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IX, Det akademiske Legat- og Stipendievæsen. 
1. Valg af Eforer. 
Det rets- og statsvidenskabelige Fakultet valgte 16. Oktbr. 1911 
Professor, Dr. Julius Lassen til sammen med Eforus for Elers' Kollegium 
at uddele Renterne af Etatsraad Hviid og Hustru, født Weilbachs Legat. 
— Under 11. Decbr. 1911 godkendte Konsistorium efter Indstilling 
af Bestyrelsen for Sognepræst Peter Scharlings Legat for ugifte Præste­
døtre, at Cand. jur. Johannes Abild Scharling som Medlem af Familien 
Scharling indtraadte i den ved Professor, Dr. William Scharlings Død ledig 
blevne Plads i Bestyrelsen for det nævnte Legat. 
— Den 17. Januar 1912 valgte Konsistorium Professor, Dr. Axel 
Nielsen til Medlem af Bestyrelsen for Student Gemma Petersen-Studnitz' 
Mindelegat i afdøde Professor, Dr. William Scharlings Sted. 
— Den 19. Februar 1912 valgte Konsistorium Professor O. B. Bøggild 
til Efor for Grosserer Niels Brocks Legat for Naturhistorie-Selskabet i af­
døde Professor, Dr. N. V. Ussings Sted. 
— Om Bestyrelseskomiteen for Kommunitetets Stipendievæsen se 
foran S. 434. 
2 Oversigt over Fordelingen af Stipendier og andre Beneficier. 
a. Kommunitetsstipendiet og Regensbeneficiet m. m. 
Til Alumner af Kommunitetet og Regensen er i Aaret 1911 — 12 følgende 
Studerende udnævnte: 
Til Kommunitetsalumner. 
Fra 1. September 1911. 
Albrechtsen, Hans Ferd. Leth (1908) for 3 Aar Stud. jur. 
Andersen, Hans Lund (1908) for 3 Aar — jur. 
Ege, F. V. (1907) for 2 Aar — mag. 
(mat.-nat. Fak.). 
Ellekilde, H. L. (1908) for 3 Aar Stud. mag. 
(filos. Fak.). 
Frederiksen, Fr. Chr. (1908) for 4 Aar Stud. med. 
Hansen, C. J. M. Fr. (1908) for 3 Aar — jur. 
Hansen, Evald E. L. (1908) for 4 Aar — med. 
Hertz, E. Hj. (1908) for 3 Aar — polyt. 
Jensen, Karl (1908) for 3 Aar — theol. 
Jensen, K. A. (1908) for 3 Aar — polyt. 
Juhl, Hans Oluf (1908) for 3 Aar — theol. 
Jørgensen, Th. Andr. (1908) for 3 Aar — jur. 
Lindahl, A. F. V. (1907) for 3 Aar — med. 
Lund, Sigfred Laurent (1908) for 3 Aar — jur. 
Marner, Aa. M. (1907) for 3 Aar — med. 
Mogensen, Jens Chr. (1908) for 3 Aar — jur. 
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Myrhoj, A. M. St. (1908) for 3 Aar Stud. mag. 
(filos. Fak.). 
Norfelt, Alfr. (1907) for 2 Aar Stud. theol. 
RendtorfF, M. G. H. O. (1908) for 4 Aar — med. 
Schiærff, P. Chr. (1908) for 3 Aar — mag. 
(filos. Fak.). 
Sejr, Niels (1908) for 3 Aar Stud. mag. 
(filos. Fak.). 
Sort, Gudmund Th. (1908) for 3 Aar Stud. theol. 
Svendsen, Niels Skriver (1908) for 3 Aar . — polit. 
Sørensen, H. A. M. (1908) for 4 Aar — med. 
Toftegaard, J. C. N. (1908) for 3 Aar — polit. 
Tscheming, C. W. (1908) for 4 Aar — med. 
Som privilegerede: 
Bjornsson, Thorlakur (Islænder) Stud. med. 
Bærentsen, Håkon (Færing) [ekstraord. Stip.] — jur. 
Gudmundsson, Steinthor (Islænder) uangivet. 
Halldorsson, Daniel (Islænder) 
Jakobsson, Vilhelm (Islænder) 
Jochumsson, Magnus (Islænder) 
Jonsson, Einar (Islænder) 
Kristjansson, Arngrimur (Islænder) 
Nielsen, Anders Frederik (Frederiksborg Skole) 
Poulsen, Herman Sigurd (Frederiksborg Skole). Stud- jur. 
Sigurdsson, Gunnar (Islænder) uangivet 
Th or stein sson, Hjortur (Islænder) 
Thorsteinsson, Samuel Pj. (Islænder) Stud. med. 
Valdimarsson, Hedinn (Islænder) uangivet. 
Forlængelse for % Aar erholdt: 
Long, R. S. (1907) Stud. med. 
Meldgaard, L. L. (1905) — med. 
Paulsen, Peter (1905) — jur. 
Pjetursson, O. P. (1907) — med. 
Zachariasen, J. G. M. (1907) — med. 
Asgeir Gunnlaugsson — polit., 
der som privilegeret havde oppebaaret Kommunitets-
stipendiet fra 1. Septbr. 1907 til 28. Februar 1910 og fra 
1. Maj 1910 til 31. August 1911 og Regensbeneficiet fra 
1. Septbr. 1907 til 28. Februar 1910 og fra 1. Septbr 1910 
til 31. August 1911, fik ved Konsistoriums Skrivelse af 21. 
Septbr. 1911 Tilladelse til at beholde Kommunitetsstipen-
diet og Regensbeneficiet indtil Udgangen af Februar 1912. 
Fornyelse erholdt 
Jonasson, J6n (1907) for 1 Aar 
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Pedersen, H. P. Aug. (1905) for 2 Aar Stud. med. 
Thoroddsen, Skuli S. (1908) for 2 Aar — jur. 
Fra 1. Marts 1912. 
Andersen, And. K. P. (1908) for 2 Aar Stud. jur. 
Bjerge, J. Sch. (1908) for 2 Aar — mag. 
(mat.-nat. Fak.). 
Bækbo, Poul Jensen (1908) for 2 Aar Stud. theol. 
Christensen, Sophus (1908) for 4 Aar — med. 
Christophersen, M. Fr. (1908) for 4 Aar — med. 
Elmquist, Aa. Ludv. Holberg (1908) for 2 Aar — jur. 
Fensager, Ax. O. L. (1908) for 2 Aar — jur. 
Gloerfeldt-Tarp, Br. V. Y. (1908) for 2 Aar — polit. 
Gram, Ernst (1909) for 3 Aar — mag. 
(mat.-nat. Fak.). 
Hansen, Chr. Ingemann (1908) for 4 Aar Stud. med. 
Hansen, Hans Jørg. (1908) for 2 Aar — jur. 
Hansen, Johannes (1907) for 3 Aar — med. 
Hartmann, Fr. Fr. (1908) for 2 Aar — jur. 
Hauge, Svend Madsen (1909) for 3 Aar — theol. 
Heise, Fr. B. Br. (1908) for 2 Aar — jur. 
Hoppe, Knud (1909) for 3 Aar — jur. 
Hove, Robert And. (1909) for 3 Aar — jur. 
Hojmark, Gunnar (1908) for 2 Aar — jur. 
Illum, Frits Mynster (1907) for 3 Aar — med. 
Iversen, Poul (1908) for 4 Aar — med. 
Jørgensen, Alfr. J. P. (1908) for 2 Aar — mag. 
(filos. Fak.). 
Jørgensen, Johs. Alfr. (1909) for 3 Aar Stud. theol. 
Knudsen, Ludvig (1908) for 4 Aar — med. 
Kristensen, Carl Emil (1908) for 2 Aar — theol. 
Kristensen, Fog (1908) for 2 Aar — theol. 
Kristensen, Kr. Jørg. (1909) for 3 Aar — polit. 
Lange, V. T. (1909) for 3 Aar — polyt. 
Liunge, P. C. (1909) for 3 Aar — polyt. 
Mehl, J. Chr. S. (1908) for 2 Aar — mag. 
(filos. Fak.). 
Møller, V. Leth (1909) for 3 Aar Stud. polyt. 
Næsgaard, Sigurd (1908) for 2 Aar — mag. 
(filos. Fak.). 
Olsen, Harald (1908) for 2 Aar Stud. theol. 
Paaby, Alfr. Laurits (1908) for 4 Aar — med. 
Pedersen, Chr. Peder (1908) for 2 Aar — theol. 
Pedersen, Hjalmar (1909) for 3 Aar — P°lyt. 
Pedersen, Mads Brun (1908) for 4 Aar — med. 
Poulsen, Herm. Aa. (1909) for 3 Aar — mag. 
(mat.-nat. Fak.). 
Raunkjær, P. P. (1908) for 2 Aar Stud. mag. 
(filos. Fak.). 
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Ring, Johs. Imm. (1908) for 2 Aar Stud. theol. 
Schlichtkrull, Oskar (1908) for 2 Aar — mag. 
(filos. Fak.). 
Storgaard, V. E. L. (1909) for 3 Aar Stud. mag. 
(mat.-nat. Fak.). 
Strøm, Poul Henrik (1908) for 2 Aar Stud. jur. 
Thuesen, Alfr. Ludv. (1908) for 2 Aar — jur. 
Tvilstegaard, Carl A. (1908) for 4 Aar — med. 
Ørum, Aage Chr. (1904) for 3 Aar — jur. 
Som privilegerede: 
Mathiesen, A. M. V. (1910) [Grenland, ekstraord. Stip.] .... Stud. med. 
Ringsted, Svend (1911) [Grenland, ekstraord. Stip.j — polyt. 
Forlængelse for l/2 Aar erholdt: 
Didriksen, Jens (1904) Stud. med. 
Dragsdahl, C. C. P. (190G) — theol. 
Fornyelse erholdt: 
Gjelstrup, P. Chr. (1907) for 1% Aar Stud. theol. 
Grue, Mads (1906) for % Aar — theol. 
Til Regensalumner. 
Fra 1. September 1911. 
Andreasen, A. L. (1907) Komm. Marts 1911 Stud. theol. 
Bang, Th. B. (1908) Komm. Marts 1911 — mag. 
(filos. Fak.). 
Bennick, H. I. P. (1907) Komm. Marts 1911 Stud. mag. 
(filos. Fak.). 
Drejer, A. A. (1907) Komm. Marts 1911 Stud. polit. 
Frederiksen, P. T. (1907) Komm. Marts 1911 — polyt. 
Hansen, H. Chr. Fr. (1906) Komm. Septbr. 1909 — jur. 
Kofoed, .T. P. (1906) Komm. Marts 1911 — med. 
Madsen*), S. (1907) Komm. Marts 1911 — jur. 
Nielsen, N. (1907) Komm. Marts 1911 — med. 
Nielsen, P. M. (1907) Komm. Marts 1911 — jur. 
Pedersen, Chr. (1907) Komm. Marts 1911 — jur. 
Riis, S. (1907) Komm. Marts 1911 — P°lyt» 
Sørensen, E. Chr. (1907) Komm. Septbr. 1910 — jur. 
Terkildsen, N. A. S. (1908) Komm. Marts 1911 — jur. 
Vedsmand, H. (1907) Komm. Marts 1911 — jur. 
Som privilegerede: 
De foran nævnte 14 privilegerede Kommunitetsalumner, hvoraf føl­
gende 5 fik Bolig paa Regensen: 
*) Ifølge Navnebevis af 11. Marts 1912 S. Madsen Plovgaard. 
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St. Gudmundsson, V. Jakobsson, A. Fr. Nielsen. H. S. Poulsen, Hj. 
Thorsteinsson. 
Forlængelse fik de foran S. 802 nævnte 5 Studenter, der fik For­
længelse af Komraunitetsstipendiet. 
Fornyelse fik de foran S. 802—03 nævnte Studenter, der fik Forny­
else af Kommunitetsstipendiet. 
Fra 1. Marts 1912. 
Albrechtsen, H. F. L. (1908) Komm. Septbr. 1911 Stud. jur. 
Andersen, H. L. (1908) Komm. Septbr. 1911 — jur. 
Askgaard, Vagn (1907) Komm. Marts 1911 — med. 
Ellekilde, H. L. (1908) Komm. Septbr. 1911 - mag. 
(filos. Fak.). 
Gram, Ernst (1909) Komm. Marts 1912 Stud. mag. 
(mat.-nat. Fak.). 
Hansen, C. I. (1908) Komm. Marts 1912 Stud. med. 
Hansen, C. J. M. F. (1908) Komm. Septbr. 1911 — jur. 
Hansen, E. E. L. (1908) Komm. Septbr. 1911 — med. 
Hauge, S. M. (1909) Komm. Marts 1912 — theol. 
Hempel-Jørgensen, Eiler (1907) Komm. Marts 1911 — med. 
Hove, R. A. (1909) Komm. Marts 1912 — jur. 
Jensen, H. T. (1907) Komm. Marts 1911 — jur. 
Jensen, H. V. (1907) Komm. Marts 1911 — med. 
Jørgensen, T. A. (1908) Komm. Septbr. 1911 — jur. 
Knudsen, I. C. (1906) Komm. Marts 1911 — med. 
Lund, S. L. (1908) Komm. Septbr. 1911 — jur. 
Mehl, J.C.S. (1908) Komm. Marts 1912 — mag. 
(filos. Fak.). 
Myrhøj, A. M. S. (1908) Komm. Septbr. 1911 Stud. mag. 
(filos. Fak.). 
Nissen, M. S. (1907) Komm. Marts 1911 Stud. mag. 
(filos. Fak.). 
Olsen, P. M. (1907) Komm. Septbr. 1910 Stud. jur. 
Rendtorff, M. G. H. O. (1908) Komm. Septbr. 1911 — med. 
Schjærff, P. C. (1908) Komm. Septbr. 1911 — mag. 
(filos. Fak.). 
Schmidth, H. P. H. (1907) Komm. Marts 1911 Stud. jur. 
Sejr, Niels (1908) Komm. Septbr. 1911 — mag. 
(filos. Fak.). 
Sørensen, H. A. M. (1908) Komm. Septbr. 1911 Stud. med. 
Tsclierning, C. W. (1908) Komm. Septbr. 1911 — med. 
Ørum, A. C. (1909) Komm. Marts 1912 — jur. 
Som privilegerede: 
De foran S. 804 nævnte 2 privilegerede Kommmiitetsalumner, der 
begge fik Huslejegodtgørelse. 
Forlængelse for y2 Aar fik Stud. med. Jens Didriksen (1904). 
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Fornyelse for 11•> Aar fik Stud. theol. P. C. Gjelstrup (1907). 
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Af de for Regensaluinner bestemte Stipendier er blandt andre føl-
gende bortgivne i Aaret 1911 —12: 
Bings Legat. Decbr. 1911: Stud. theol. Chr. Bartholdy (1906), Stud. 
jur. A. C. Christiansen (1906), Stud. med. Jens Didriksen (1904), Stud. med. 
Aage Maltesen (1905), Stud. polit. Ejnar Wegener (1906). Juni 1912: Stud. 
mag. (filos. Fak.) K. K. Kortsen (1907), Stud. med. J. M. Larsen (1908), 
Stud. med. R. H. Lund (1905), Stud. med. G. C. Lobger (1905), Stud. mag. 
(filos. Fak.) C. Hein Nielsen (1908), Stud. theol. A. H. Stærmose (1906), Stud. 
med. H. P. A. Veilbæk (1905). 
Dalgaards Legat. Juni 1912: Stud. polyt. P. T. Frederiksen (1907). 
Fred. Fabricius' Legat. Decbr. 1911: Stud. jur. Oluf Petersen (1907). Juni 
1912: Stud. med. A. P. O. Olsen (1906). 
Rostgaards Legat. Decbr. 1911: Stud. jur. H. C. F. Hansen (1906). 
Juni 1912: Stud. mag. (mat.-nat. Fak.) V. L. Andersen (1907), Stud. med. 
E. O. Castberg (1905). 
Fremdeles mærkes folgende Uddelinger af Kommunitetets Midler: 
Kommunitetets Kandidatstipendium tildeltes af Konsistorium 2a/10 1911: 
Cand. theol. N. H. S. L. Mosbech, Cand. theol. Parley Hager, Cand. jur. C. C. 
Heilesen, Cand. jur. C. R. Ege, Cand. med. Christen Lundsgaard, Cand. 
mod. Johannes Buchholtz, Mag. art. J. Chr. Bonnichsen, Cand. mag. (filos. 
Fak.) Knud Friis Johansen, Cand. mag. (mat.-nat. Fak.) Knud Jessen, 
Cand. mag. (mat.-nat. Fak.) A. G. Hatt. 
Kommunitetets Rejsestipendium tildeltes af Konsistorium 13/3 1912 
(approberet af Ministeriet 20J3 1912): Cand. theol. N. H. S. L. Mosbech med 
800 Kr., Cand. theol. J. S. Norregaard med 400 Ivr., Cand. theol. Johs. Heugh 
Wandall med 400 Kr., Cand. theol. Knud Hee Andersen med 400 Kr., Cand. 
jur. Henry Ussing, jfr. nedenfor, med 300 Kr., Cand. polit. Frode Chr. So-
ronsen, jfr. nedenfor, med 400 Kr., Cand. jur. Oluf Bang med 300 Kr., Cand. 
med. Frk. Johanne Christiansen med 900 Kr., Cand. med. Th. A. Begtrup 
Hansen med 600 Kr., Mag. art. J. Chr. Bonnichsen med 500 Kr., Mag. art. 
Knud Ferlov med 500 Kr., Mag. art. Frk. Helene Crone med 400 Kr., Mag. 
art. Carl Roos med 400 Kr., Cand. mag. (mat.-nat. Fak.) H. M. Hansen mod 
400 Kr., Dr. phil. Poul Harder med 500 Kr., Mag. sc. Johs. Braae med 500 
Kr., Cand. mag. (mat.-nat. Fak.) A. G. Hatt med 500 Kr., Cand. mag. (mat.-
nat. Fak.) Sophus Weber med 300 Kr., samt særlig til Rejser til franske 
Universiteter: Cand. jur. Henry Ussing, jfr. ovenfor, med 300 Kr., Cand. 
polit. Frode Chr. Sørensen, jfr. ovenfor, med 200 Kr., Cand. med. Poul 
Møller med 500 Kr., Dr. phil. K. Simonsen med 500 Kr. 
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De fem paa Finansloven bevilgede Stipendier for unge Videnskabs­
mænd er af Konsistorium for Finansaaret 1912 — 13 8/6 1912 tildelt Dr. polit. 
E. Mackeprang, Dr. med. K. A. Heiberg, Dr. med. H. Rønne, Fru Dr. pb.il. 
E. Jacobsen, født Rubin, Cand. mag. Edvard S. Johansen. 
Af Kommunitetets Udgiftspost 1. e. blev der tillagt de islandske 
Lægekandidater Magnus Juliusson og Olafur Gunnarsson en Understøttelse 
hver paa 50 Kr. maanedlig i 8 Maaneder henholdsvis fra 1. Januar og 1. 
April 1912. 
Af samme Konto blev der ved Ministeriets Skrivelse af 15. Juni 1912 
tillagt Stud. med. J. G. M. Zachariasen fra Færøerne en ekstraordinær 
Understøttelse paa 400 Kr. for Tiden fra 1. Marts 1912 til 28. Februar 1913, 
jfr. nedenfor S. 840—46. 
Af Kommunitetets Udgiftspost 1. c., Understøttelser til Studerende 
(iGratialer), er følgende Understøttelser uddelt med 50 Kr. til hver: 
September 1911: Studd. theol. And. Stærmose Andersen (1905), Aa. 
Buchhave (1907), P. J. Bækbo(1908), E. Holstein Ege (1907), C. E. Kristensen 
(1908), Påll Sigurdsson (1906), D. P. v. Huth Smith (1907), Alfr. Sunde 
(1905), S. Th. Westergaard (1905), P. V. E. Windeballe (1907). Studd. jur. 
A. K. P. Andersen (1908), O. K. Bierrings (1905), E. Didriksen (1906), A. 
L. H. Elmquist (1908), A. O. L. Fensager (1908), V. G. Hansen (1907), F. 
B. B. Heise (1908), Alfr. Ludv. Thuesen (1908). Studd. polit. V. J. J. Mo­
gensen (1905), Thormod Petersen (1906). Studd. med. Hakon K. Brinch 
(1908), M. F. Christoffersen (1908), Camillo M. Hansen (1907), Johs. Hansen 
(1907), Erik Henningsen (1904), Ludv. Knudsen (1908), Mads Brun Pedersen 
(1908), Thorv. Pedersen (1908), C. A. B. Sennels (1908), C. A. Tvilstegaard 
(1908). Studd. mag. (filos. Fak.) Alfr. J. P. Jørgensen (1908), P. L. R. 
Manniche (1908), J. C. S. Mehl (1908), P. P. Raunkiær (1908), Osk. Schlicht-
krull (1908). Studd. mag. (mat.-nat. Fak.) J. S. Bjerge (1908), H. A. Poulsen 
(1909). Stud. polyt. L. M. Møller (1907). 
Marts 1912: Studd. theol. Aage Buchhave (1907), Johs. Ferd. Fenger 
(1908), T. A. W. Glahn (1906), Anker Moos (1909), Just Thomsen Nielsen 
(1909), Johs. Pedersen (1908), Johs. Pedersen (1909), Johs. Schaarup (1908), 
D. P. van Huth Smith (1907), S. Th. Westergaard (1908). Studd. jur. S. H. 
A. Brøndum (1908), J. C. Christensen (1908), A. C. Christiansen (1906), E. 
H. B. Jensen (1908), O. Isted Møller (1906), Kaj Nielsen (1906), K. G. T. 
Rasmussen (1906), V. C. L. Smith (1906), Knud Vestergaard (1906). Stud. 
polit. Svend Røgind (1908). Studd. med. Anders Andersen (1907), J. S. 0. 
Bichel (1908), Kaj Aa. Braae (1908), A. Briicher (1908), Jens Emanuel Jensen 
(1908), P. Lersey (1907), Kn. O. Nielsen (1907), C. J. Roelsgaard (1908), 
C. Aa. Br. Sennels (1908), J. G. M. Zachariassen (1907). Studd. mag. (filos. 
Fak.) M. P. Buhl (1905), Frode Gribsvad Pedersen (1909), R. L. Hansen 
(1909), Th. Smidth (1906). Studd. mag. (mat.-nat. Fak.) S. Chr. Hanssen 
(1906), K. L. Henriksen (1906), Svend H. E. Thye (1906). 
Angaaende de af Ministeriet uddelte Understøttelser af Kommuni­
tetets Udgiftspost 2., Andre Understøttelser, se i det følgende under Litra e. 
b. De med Universitetet forbundne Kollegier. 
Valkendorfs Kollegium. Til Alumner paa Kollegiet er i Aaret 1911 — 12 
følgende Studerende udnævnte af Konsistorium: 25/10 1911: Studd. med. 
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F. K. Frederiksen (1908) og Kristian Saabye (1908); 24/, 1912: Stud. jur. 
Johannes Hansen (1909) og Stud. polyt. Ejnar Bondesen (1910). 
Af de ined Kollegiet forbundne Legater tildeltes Albertis Boglegat for 
1911 Stud. jur. Jens Himmelstrup (1909); Overretsprokurator I. H. Kaikos 
Mindelegat for 1911 Stud. jur. J. R. E. H. Poulsen (1906); Valkendorfs Kol­
legiums Jubilæumslegat for 1911 Stud. med. A. C. V. Hansen (1908). 
Collegium Mediceum (eller Borchs Kollegium). Til Alumner paa Kol­
legiet er i Aaret 1911 —12 følgende Studerende udnævnte af Konsistorium: 
^/jo 1911: Stud. theol. Niels Petersen (1909); 6/12 1911: Stud. theol. Poul 
Jensen Bækbo (1908). 
Elers Kollegium. Til Alumner paa Kollegiet er i Aaret 1911 — 12 
følgende Studerende udnævnte af Konsistorium: 20/9 1911: Cand. jur. 
Kierulf Petersen; 1911: Stud. jur. Jens Christian Christensen (1908); 
13 
3 1912: Stud. theol. O. L. V. Sommer (1909) og Stud. mag. (mat.-nat. Fak.) 
Nitels Bennedson (1909); 24/4 1912: Cand. jur. J. T. R. Thomsen. 
Massagers Kollegium. Til Alumner paa Kollegiet er i Aaret 1911 — 12 
følgende Studerende udnævnte af Konsistorium: ®°/9 1911: Stud. med. 
Frederik Jacob Wildt Schmidth (1908) paa 3 Aar fra 1. Septbr.; 8/6 1912: 
Stud. jur. Anders Karl Peder Andersen (1908) paa 2 Aar fra 1. Septbr. og 
Stud. mag. (filos. Fak.) Hans Peter Hansen (1906) paa 1 Aar fra 1. Septbr. 
Desuden forlængedes under s. D. Stud. mag. (filos. Fak.) Hans Mathias 
Jensens (1905) Kollegietid paa l/2 Aar til 31. Januar 1913, og samtidig ud­
nævntes Stud. theol. Kristen Jensen Bjerregaard (1910) til den derefter ledig­
ble vno Kollegieplads paa 3y2 Aar fra 1. Februar 1913. 
Samlet Oversigt over ovennævnte Fordeling af ledigblevne Pladser 
paa do fire Kollegier: 
• • # v  i 
+-> 
cd . 









Valkendorfs Kollegium » 1 2 » 1 4 
Borchs — 2 » » » » » » 2 
Kiers — 1 3 » » 1 » 5 
Hassagers — 1 1 
1 
i » 4 
lait... 4 5 » 3 i 1 1 15 
c. Andre Stipendier og Beneficier, som bortgives af U niversitetet 
til Studium ved dette. 
u. Pengelegater. 
Peter Petersen Alsingers Legat. 6/12 1911: Stud. theol. Christian Peder 
Pedersen (1908). 
Aschlunds Legat. December 1911: Stud. theol. E. K. Brygmann (1911). 
Bings Legat for Studenter i Almindelighed. 8/6 1912: Stud. theol. 
C. C. Lund (1911) og Stud. med. Jørgen V. Riising Rasmussen (1911). 
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Jesper Brochmands Stipendium. Juni 1912: Cand. theol. H. Mosbech. 
Brøchners Legat. December 1911: Stud. theol. Johannes Pedersen (1908). 
Juni 1912: Studd. theol. A. V. P. Høyer-Christensen (1910) og N. I. Heje (1910). 
Buchwalds Legat. 8/6 1912: Stud. med. N. A. S. Krarup Nielsen (1909). 
Det Cosmianske Legat. 8/6 1912: Stud. mag. (mat.-nat. Fak.) Viggo 
E. L. Storgaard (1909). 
Domus regiæ Stipendium. Juni 1912: Stud. theol. Levy Blang (1909). 
Eichels Legat. Kandidatlodden. 8/6 1912: Cand. theol. J. Kure. Stu­
denterlodderne. 8/6 1912: Stud. theol. Jensenius Kristian Møller (1908), 
Stud. jur. Hans Kofoed Lyster (1905), Stud. med. Arthur Carl Vald. Hansen 
(1908), Studd. mag. (filos. Fak.) Mikael Poulsen Buhl (1905) og Hans Mathias 
Jensen (1905). 
Th. Fincks Legat. Decbr.1911: Stud. mag. (mat.-nat.Fak.)H.Fricke(1910). 
Finneske Legat. 8/6 1912: Docent Vinding Kruse 600 Kr. 
Foss Legat. 8/6 1912: Stud. jur. R. L. Samuelsen (1909), Stud. med. 
J. C. Heuch (1909), Stud. mag. (filos. Fak.) P. V. Rosenstand (1910) og 
Stud. polyt. P. M. Vejlgaard (1911). 
Friis Legat. 6/i2 1911: Stud. theol. A. V. P. Høyer-Christensen (1909), 
Stud. jur. S. C. Kemp (1909) og Stud. med J. B. Bjarnesen (1909). 8/6 1912: 
Studd. theol. L. P. Fabricius (1908) og J. C. Pedersen (1910), Stud. jur. N. 
C. A. Nielsen (1909) og Stud. med. C. Nordentoft Sørensen (1910). 
Henrik Fuirens Legat. 8/6 1912: Stud. mag. (mat.-nat. Fak.) Viggo 
E. L. Storgaard (1909). 
Griis Legat. 6/12 1911: Studd. mag. Niels Gerhard Pedersen (1906) og 
Carl Michael Rosenberg (1908). 
Professor Svend Grundtvigs Legat. Juni 1912: Cand. mag. H. Grimer 
Nielsen. 
Hammerichs Legat. 6/i2 1911: Studd. theol. T. M. Nielsen (1909) og T. M. 
Nissen (1910). 8/6 1912: Stud. polit. J. C. Jacobsen (1908) og Stud. polyt. 
T. Querling Jacobsen (1909). 
v. Havens Legat. 6/i2 1911: Stud. med. Jeppe Jensen (1910). 
Hobolts Legat. Stud. theol. E. K. Brygmann (1911), Stud. mag. (filos. 
Fak.) J. C. F. W. Steffensen (1911) og Stud. polyt. P. P. Beyer (1911). 
Hurtigkarls Legat. 1) For Jurister: 6/12 1911: Hans Kofoed Lyster 
(1905). 8/6 1912: Jens Christian Christensen (1908), Ernst Henrik Brøde-
gaard Jensen (1908), Jørgen Jensen (1909) og Niels Christian Amandus 
Nielsen (1909). 2) For Andre: 8/6 1912: Stud. mag. (filos. Fak.) Frode 
Gribsvad Pedersen (1909). 3) For Studerende af alle Fakulteter: 6/12 1911: 
Stud. mag (filos. Fak.) Hans Martin Harald Jensen (1909) og Stud. polyt. 
Victor Emil Brandt (1908); 8/6 1912: Stud. jur. Poul Alfred Andersen (1910) 
og Stud. med. N. A. S. K. Nielsen (1909). 
Af Legatets Konto for ekstraordinære Understøttelser tildeltes der 
20/9 1911 Stud. med. Vald. J. Predbjørn (1908) 60 Kr., 6/12 1911 Stud jur. 
O. K. Bierrings (1905) 60 Kr., 24/4 1912 Stud. jur. V. C. L. Smith (1906) 60 
Kr., 8/6 1912 Stud. jur. Jens Damgaard (1909) 60 Kr. og 26/6 1912 Stud. jur. 
Knud E. Jensen (1910) 60 Kr. 
Ingestrwp-Lunds Legat. December 1911: Stud. jur. H. B. V. Lindahl(1909). 
Emmy Lange, f. Kramps Legat. Decbr. 1911: Frk. Cand. med. Kir­
stine Lehmann. 
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Lassons Legat. «/12 1911: Stud. med. Jens Christian Greve Ras­
mussen (1911). 
Frk. J. J. Levins Legat. 6/i2 1911: Stud. mag. (filos. Fak.) Fanny 
Pauline Baruél (1905). 
//ojesteretssag forer 0. J. Levisons Legat. Juni 1912: Cand. jur. P. Paulsen. 
Liehtingers Legat. 8/e 1912: Stud. mag. (filos. Fak.) Frodo Gribsvad 
Pedersen (1909). 
Lundholms Legat. December 1911: Stud. theol. Jens Carl Pedersen (1910). 
Mallings Legat. 9 1911: Student Harry S. E. Hansen (1911). 
Medeanske Legat. 8' 1912: Stud. mag. (mat.-nat. Fak.) Vifrcro E. L. 
Storgaard (1909). 
Hofrand Meyers Legat. December 1911: Stud. med. Oluf A. R. Schow 
(1910) og Stud. mag. (filos. Fak.) Aksel Valdemar Nielsen (1910). 
Frk. C. P. C. Petersens Legat. 6/12 1911: Stud. med. Thyra Johanne 
N. Sloth (1908). 
Frk. Gemma Petersen-Studnitz Mindelegat. December 1911: Stud. polit. 
Sigrid Moller (1907). 
Rahlffs Legat. Decbr. 1911: Stud. med. K. A. U. Engelsen (1907). 
Regenburgs Legat. 8/6 1912: Dr. phil. Knud Fabricius, 5te Gang, 
Dr. phil. Ellen Jørgensen, 4de Gang, og Mag. art. Axel Hansen, 2den Gang. 
Landsoverretsprokurator Ronges Legat. ®/6 1912: Studd. jur. J. G. L. 
Mørup (1908), A. Schiøler (1908) og C. O. E. Schlegel (1909). 
Rosborgs Legat. December 1911: Studd. theol. Jens Carl Pedersen 
(1910), C'hr. Peder Pedersen (1908) og Just Thomsen Nielsen (1909). 
Roltbolls Legat. 8 6 1912: Stud. theol. S. K. Sunesen (1904), Studd. 
jur. O. K. Bierrings (1905) og H. P. Sommer Andersen (1907) samt Stud. 
med. A. C. V. Hansen (1908). 
Marie RovsingsLegat. ®/61912: Stud.med. K.M.Magdalene Pedersen(1907). 
Tagea Rovsings Legat. 6/12 1911: Stud. mag. (filos. Fak.) Albertine 
H. S. Johansen (1904). ®/6 1912: Stud. mag. (filos. Fak.) Ida M. Kemp (1906). 
Skeels Legat til »Disputantes«. Septbr. 1911: Cand. mag. Gudmundur 
Finnbogason 150 Kr. Decbr. 1911: Mag. scient. Erik Schou 200 Kr. Marts 
1912: Mag. art. Axel Dam 150 Kr. 
J. L. S7niths Legat. Af dette Stipendiums Afdeling for Studenter 
er der i Aaret 1911 — 12 bortgivet 8 Lodder til følgende Studerende: I Decbr. 
Termin 1911: Stud. polit. Thormod Petersen (1906) og Stud. mag. (filos. 
Fak.) Carl F. Balslev (1906), førstnævnte for 2 Aar. I Juni Termin 1912: 
Studd. jur. Jens Chr. Christensen (1908) og Poul Vilh. Dederding (1907), 
Studd. mag. (filos. Fak.) Carl Gad (1908) og Aage Rasmussen (1908), Studd. 
mag. (mat.-nat. Fak.) C. E. Luplau Janssen (1908) og Svend H. E. Thye 
(1906), sidstnævnte paa 2 Aar. 
Af tidligere udnævnte Studerende har endvidere følgende nydt Sti­
pendiet i Aaret 1911 — 12: Cand. theol. Julius J. G. Schousboe (1905), Stud. 
jur. Chr. P. Skov (1904), Stud. mag. (filos. Fak.) David Griinbaum (1906), 
Mag. sc. P. L. Kramp (1905) og Studd. polyt. Otto Skovmand (1905) og 
C. C. Winther (1906) i December Termin 1911, samt Stud. jur. Chr. Vald. 
Svendsen (1907), Stud. med. Alfred Ringstrup Ege (1907), Stud. mag. (filos. 
Fak.) Axel Christian Hartel (1907), Studd. polyt. Carl Johan Beck (1907) 
og Adolf E. J. West (1905), alle i begge Terminer. 
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De for Kandidater og Viderekomne bestemte Lodder er af Konsi­
storium tildelte: 
I December Termin 1911: 
Dr. phil. P. Hertz, en mindre Lod. 
Dr. phil. Poul Tuxen, Fornyelse af en større Lod for 2 Aar. 
Dr. phil. Carl C. Hansen, ligeledes. 
Dr. phil. N. Bjerrum, Fornyelse for 2 Aar samt Oprykning til større Lod. 
Dr. med. R. Kjer-Petersen, Fornyelse af en mindre Lod for 2 Aar. 
Dr. phil. V. Nordmann, Oprykning til større Lod. 
I Juni Termin 1912: 
Dr. phil. J. C. Nielsen, en mindre Lod. 
Dr. phil. V. Nordmann, Fornyelse af en større Lod for 2 Aar. 
Dr. med. Aug. Wimmer, Fornyelse af en mindre Lod for 2 Aar. 
Dr. med. Otto V. C. E. Petersen, ligeledes. 
Cand. theol. 0. Thune Jacobsen, Fornyelse af en større Lod for 1 Aar. 
Dr. phil. Anton Thomsen, ligeledes. 
Dr. phil. Chr. Winther, ligeledes. 
Dr. phil. Johs. Mollerup, ligeledes. 
Dr. phil. J. K. Larsen, Oprykning til en større Lod. 
Af tidligere udnævnte har desuden følgende nydt Understøttelse af 
denne Afdeling af Stipendiet i Aaret 1911 — 12: 
Dr. phil. Adam Bøving, en større Lod i Decbr. Termin 1911. 
Dr. med. V. Bie, en større Lod i begge Terminer. 
Dr. med. A. Blad, ligeledes. 
Lic. theol. S. A. Becker, en mindre Lod i begge Terminer (kun udbetalt 
til 25. Februar 1912). 
Dr. med. J. P. Hartmann, en mindre Lod i begge Terminer. 
Cand. mag. J. V. Kuhr, ligeledes. 
Dr. phil. P. Boysen Jensen, ligeledes. 
Dr. phil. 0. E. Ravn, ligeledes. 
Dr. phil. Poul Harder, ligeledes. 
Wads Legat. Oktober 1911: Studd. theol. J. A. Jørgensen (1909) og 
M. R. Børup (1910). 
Ii. Boglegater. 
H. N. Clausens Boglegat. Decbr. 1911: Studd. theol. J. A. Jørgensen 
(1909), J. F. Fenger (1909) med 50 Kr. til hver.; A. V. P. Høyer Christensen 
(1910), H. C. Holt (1910), J. C. Pedersen (1910), P. T. Schack (1910) med 
100 Kr. til hver. 
Engelstofts Boglegat. 6/12 1911: Stud. theol. Lars Emil Stubbe Tegl-
bjærg (1910). 
Evers Boglegat. Decbr. 1911: Stud. theol. J. F. Fenger (1909). 
Hurtigkarls Boglegat. 6/12 1911: Studd. jur. Oluf K. Bierrings (1905) 
30 Kr., Hans Kofoed Lyster (1905) 30 Kr., Johan Vinther Jensen (1907) 
35 Kr., Sigurd Madsen (1907) 35 Kr., Christen Pedersen (1907) 30 Kr., Gunnar 
Højmark (1908) 30 Kr., Anders Karl Peder Andersen (1908) 26 Kr., Jens 
Georg Lange Mørup (1908) 30 Kr., Axel Olav Ludvig Fensager (1908) 30 Kr., 
Aage Ludvig Holberg Elmquist (1908) 30 Kr., Jens Himmelstrup (1909) 
30 Kr., Knud Hoppe (1909) 30 Kr., Hans Bennett Valerius Lindahl (1909) 
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30 Kr., Jens Damsgaard (1909) 30 Kr. 8/# 1912: Studd. jur. Kaj Vilh. Blosch 
Madsen (1906) 25 Kr., Søren Chr. Nielsen Steensgaard (1907) 35 Kr., Poul 
Martin Jensen (1907) 25 Kr., Frederik Valdemar Karlsborg (1907) 35Kr., 
Jons Christian Mogensen (1908) 35 Kr., Niels Frederik Hansen (1908) 30 Kr., 
Gunnar Højmark (1908) 45 Kr., Christian Lysholm Hansen (1909) 50 Kr., 
Aage Møller (1910) 25 Kr., Johannes Haagen Kiil (1910) 50 Kr., Louis Lorentz 
P. L. S. Fabricius (1910) 45 Kr. 
Schiønnings Boglegat. 6/12 1911: Studd. theol. Johannes Ørum Bugge 
(1905) 35 Kr., Jensenius Kristian Møller (1908) 35 Kr., Johannes Pedersen 
(1908) 35 Kr., Otto Ludvig Vilhelm Sommer (1909) 30 Kr., Jens Nielsen 
(1909) 30 Kr., Lars Emil Stubbe Teglbjærg (1910) 30 Kr. Studd. jur. Poul 
Vilhelm Dederding (1907) 35 Kr., Sigfred Laurent Lund (1908) 40 Kr., Jens 
Christian Mogensen (1908) 35 Kr., Niels Frederik Hansen (1908) 30 Kr., 
Paul Johannes Lerche Thomsen (1908) 30 Kr., Poul Henrik Strøm (1908) 
30 Kr., Hans Ferdinand Leth Albrectsen (1908) 30 Kr., Holger Brøndum 
(1908) 35 Ivr., Robert Andreas Hove (1909) 35 Kr., Aage Christian Ørum 
(1909) 35 Kr. Studd. polit. Thormod Petersen (1906) 20 Kr., Holger Johannes 
Koed (1910) 30 Kr. Studd. med. Niels Marius Svith (1905) 35 Kr., Erik Otto 
Rasmussen Folkmar (1906) 30 Kr., Hans Anshelm Marcellinus Sørensen 
(1908) 35 Kr., Frederik Jakob Wildt Schmidth (1908) 20 Kr., Sofie Katrine 
Dolmer (1908) 35 Kr., Evald Elmer Lysager Hansen (1908) 30 Kr., Ludvig 
Knudsen (1908) 35 Kr. Studd. mag. (filos. Fak.) Michael Poulsen Buhl (1905) 
25 Kr., Carl Frederik Balslov (1906) 25 Kr., Andrea Kirstine Gad (1906) 
30 Ivr., Viggo Glud Konradsen (1906) 30 Kr., Jens Anker Jensen Haarup 
(1906) 30 Kr., Ingrid Gormsen (1907) 30 Kr., Kort Kristian Kortsen (1907) 
35 Kr., Mogens Skotterup Nissen (1907) 30 Kr., Ingeborg Annie Fausbøll 
(1908) 35 Kr., Aage Michael Steen Myrhøj (1908) 30 Kr., Lauritz Andreas 
Hanssen (1908) 30 Kr. Studd. mag. (mat.-nat. Fak.) Lauritz Lauridsen Jør­
gensen (1907) 30 Kr., Frederik Vilhelm Ringstrup Ege (1907) 30 Kr. Studd. 
polyt. Hans Frederik Christian Hansen 30 Kr., Jens Ludvig Roald Arbøl 30 Kr. 
Om Albertis Boglegat, se foran under Valkendorfs Kollegium S. 808. 
Om Kommunitetets Boglegat, se nedenfor S. 821—23. 
d. Rejselegater. 
Carstensenske Rejsestipendium. Decbr. 1911: Dr. med. T. Iversen. 
Classenske Rejsestipendium. Juni 1912: Dr. med. N. C. Borberg. 
Th. Fincks Rejsestipendium. Decbr. 1911: Dr. med. V. Bie. 
Kommunitetets Rejsestipendier, se foran S. 806. 
Liebes Rejsestipendium. Marts 1912: Candd. jur. Ludvig Carstens og 
C. C. Heilesen. 
Frk. Dorette Miihlertz Legat. Decbr. 1911: Frk. Cand. med. Johanne 
Feilberg. 
Rosenkrantz Rejsestipendium. Marts 1912. Cand. theol. Hee Andersen. 
Starcks Rejsestipendium. Decbr. 1911: Dr. med. I. P. Hartmann. 
e. Stipendier, som ikke bortgives af Universitetet, 
a. Understøttelser af Kommunitetets Midler. 
Under Kommunitetets Udgiftspost 2. for 1911 — 12 er bevilget Under­
støttelser for Studerende i videre Forstand. Disse Understøttelser, der 
bortgives af Ministeriet, falder i følgende 4 Underafdelinger: 
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Udgiftspost 2. a. »Til Understøttelser for saadanne, der først i en 
fremrykket Alder have bestemt sig for Studeringer, og som have givet sikkert 
Haab om god Fremgang«. 
Følgende har nydt Understøttelse af denne Konto: 
Kr. 
Andersen, Carl Ludvig 100 
Andersen, Einar Aage Axel.... 100 
Arnberg, Johan Gustav Julius.. 50 
Berg, Arn. O. M 50 
Bjørnstrup, O. J. J 50 
Blicher, Steen Steensen 200 
Bredkjær, Johannes 100 
Christensen, Adolf Drewsen .... 50 
Christensen, Anders Thygesen. . 100 
Dalgaard, Aage Møller 100 
Engelhardt, Hakon Ove 50 
Eriksen, Lærer J. K 80 
Eriksen, Peder Johannes Marius 80 
Fog, Frk. Kirstine 200 
Hansen, Carl Chr 80 
Hansen, Egino Albert 150 
Hansen, Hans 200 
Hansen, Hans Ingvar 100 
Hansen, Hans Madsen Nikolaus 100 
Hansen, Jens Nicolaj 100 
Hansen, Kai Borgschmidt 50 
Hausen, Karl Anders 200 
Hatt, Frk. Helga Margrethe ... 50 
Illeris, Lærer Niels 100 
Jensen, Anton 100 
Jensen, .Frederik Gotthelf 100 
Jensen, Jens Kølbæk 80 
Jensen, Laurids Andreas 150 
Jørgensen, Jørgen C. A 100 
Jørgensen, Laurids Marius 150 
Jørgensen, Frk. Lutharia 100 
Kjems, Olav Iversen 100 
Klem, Kai Thomas Edvin Holger 80 
Knudsen, Aksel Johannes 150 
Knudsen, Frk. Helga Kirsten 
Kristiane 200 
Kristensen, Knud Christian 
Schaumburg 150 
Laier, Anton Christensen 100 
Kr. 
Larsen, Aksel 80 
Larsen, Johannes 100 
Lasthein, Lærer Axel Madsen .. 80 
Lindegaard, Morten Chr 100 
Lindegaard, Ole Hansen 100 
Liitken, Vilh 80 
Malling, Otto Cai 100 
Mathiesen, Friedrich Jens 100 
Meincke, Harald C. Th 200 
Mikkelsen, Marius Johan 80 
Mortensen, Christen Frederick.. 80 
Nielsen, Anton Erik 100 
Nielsen, Kristian Hermann .... 100 
Nielsen, Niels Einer 80 
Pedersen, Hans Chr 100 
Pedersen, Hedborn Edelhardt 
James 50 
Pedersen, Niels Kr. Kaalund. . . 200 
Pedersen, Rasmus Jørgen 150 
Petersen, Lærer Oluf Carl 80 
Plesner, Johan Oluf Schou 50 
Rasmussen, Gustav Adolf Wil­
helm Liljencrantz 100 
Reppien, Christian 80 
Selvejer, Ingemann 50 
Skjønnemand, Asker Astrad ... 100 
Svendsen, Jens 80 
Svendsen, Niels Borup 80 
Sørensen, Lærer Hans Chr 100 
Sørensen, Karl M. Kr 150 
Sørensen, Lærer Thorv 150 
Teglbjerg, Hans Peter Stubbe.. 50 
Vejlby, Johannes Petersen 100 
Wimtrup, Bjovulf Jensen 100 
Ytteborg, Frk. Helga Kirstine . 150 
Zachariasen, Simon Peter 150 
Ørnebjerg, Lærer Hans Severin 
Tang Petersen 100 
Udgiftspost 2. b. »Til Understøttelser, dels for Studerende — derunder 
Kvinder — som ikke have Adgang til de egentlige Universitetsstipendier, 
dels for saadanne akademiske Borgere i de første Universitetsaar, som have 
nydt eller kunde have nydt Understøttelse af Konto a.«. 
Følgende har nydt Understøttelse af denne Konto: 
Agerholm, Frk. B. J. O., Stud. med. (1904) 400 Kr. 
Albrechtsen, H. F. L., Stud. jur. (1908) 100 — 
Andersen, A. E., Stud. mag. (1910) 200 — 
Andersen, A. G., Stud. mag. (1909) 240 — 
Andersen, A. M., Stud. med. (1910) 150 — 
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Andersen, A. P. A., Stud. med. (1909) 75 
Andersen, Frk. C. A., Stud. med. (1902) 100 
Andersen, C. E. N., Stud. med. (1910) 200 
Andersen, H. L., Stud. jur. (1908) 100 
Andersen, Frk. I. A. P., Stud. mag. (1908) 240 
Andersen, Ludv., Stud. mag. (1909) 120 
Andersen, M. S., Stud. med. (1911) 120 
Andersen, V., Stud. mag. (1909) 100 
Asmundsson, Frk. L. V., Stud. mag. (1910) 300 
Baruél, Frk. F. P., Stud. mag. (1905) 240 
Bech, Frk. Z., Stud. med. (1910) 75 
Bennedsen, N., Stud. mag. (1909) 270 
Berthelsen, P. A., Stud. polyt. (1909)..., 150 
Bjerge, J. S., Stud. mag. (1908) 175 
Bjerregaard, K. J., Stud. theol. (1910) 100 
Bjørn, P. F. C. H., Stud. polyt. (1907) 100 
Blach, N. S., Stud. polyt 75 
Blang, L., Stud. theol. (1909) 175 
Braae, K. A., Stud. med. (1908) 150 
Bramsnæs, C. V., Stud. polit. (1908) 100 
Bredkjær, Joh., Stud. mag. (1911) 75 
Breum, J. J., Stud. jur. (1909) 175 
Briiker, A., Stud. med. (1908) 100 
Bækbo, P. J., Stud. theol. (1908) 75 
Christensen, A. 1)., Stud. theol. (1911) 75 
Christensen, C. L., Stud. mag. (1909) 175 
Christensen, E. S. B., Stud. jur. (1909) 75 
Christensen, G. L. A., Stud. mag. (1901) 240 
Christensen, Frk. J. A. L.. Stud. med. (1907) 100 
Christensen, Frk. M. J., Stud. med. (1908) 240 
Christensen, S. H., Stud. polyt. (1910) 125 
Christiansen, Frk. K. 0., Stud. mag. (1906) 240 
Cramer, H. B. J., Stud. mag. (1910) 75 
Dam, G. L., Stud. polit. (1910) 150 
Dederding, P. V., Stud. jur. (1907) 125 
Dettmer, K. E. J. G. F., Stud. jur. (1910) 50 
Dieckmeiss, Frk. A. B., Stud. mag. (1905) 133,33 
Dolmer, Frk. S. K., Stud. med. (1908) 200 
Ege, Frk. Gerda, Stud. mag. (1911) 120 
Ege, Frk. K. M., Stud. mag. (1909) 150 
Egerup, H. L., Stud. med. (1909) 150 
Ehrenreich, Frk. E., Stud. mag. (1911) 75 
Enoksen, Frk. E. M. K., Stud. mag. (1906) 100 
Fausbøll, Frk. I. A., Stud. mag. (1908) 400 
Fenger, J. F., Stud. theol. (1909) 75 
Fensager, A. O. L., Stud. jur. (1908) 100 
Fogh, S. W., Stud. polit. (1911) 100 
Fogsgaard-Jensen, Frk. E. M., Stud. mag. (1909) 125 
Frandsen, Joh., Stud. med. (1910) 100 
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Fratz, Frk. T. M., Stud. mag. (1907) 120 Kr. 
Frederiksen, C. L., Stud. mag. (1910) 200 — 
Frederiksen, F. A. J., Stud. jur. (1909) 150 — 
Frederiksen, F. K., Stud. med. (1908) 150 — 
Fricke, H., Stud. mag. (1910) 200 -
Frigaard, Frk. K, Stud. mag. (1907) 200 -
Gad, Frk. A. K., Stud. mag. (1906) 50 -
Gade, P. C. N. 0., Stud. theol. (1908) 100 -
Gormsen, Frk. I., Stud. mag. (1907) 240 — 
Grundfør, Frk. Hansine K. M., Stud. mag. (1910) 75 — 
Grøn, K. V. A., Stud. theol. (1909) 150 -
Grøntved, J., Stud. mag. (1910) 150 — 
Hansen, A. C. V., Stud. med. (1908) 150 — 
Hansen, C. L., Stud. jur. (1909) 100 — 
Hansen, E. E. L., Stud. med. (1908) 120 -
Hansen, Frk. E. J. S., Stud. mag. (1911) 120 — 
Hansen, H. I., Stud. mag. (1911) 100 — 
Hansen, H. J., Stud. jur. (1908) 150 — 
Hansen, H. M. N., Stud. jur. (1911) 75 — 
Hansen, J., Stud. polyt. (1908) 100 — 
Hansen, Joh., Stud. jur. (1909) 240 — 
Hansen, S. E., Stud. med. (1911) 75 — 
Hansen, V., Stud. mag. (1904) 100 — 
Hansborg, C. M. H., Stud. med. (1908) 100 — 
Hartmann, F. F., Stud. jur. (1908) 100 — 
Hauch, Frk. E. M. H., Stud. mag. (1905) 150 — 
Hauge, S. M., Stud. theol. (1909) 240 — 
Hein, K. G. C., Stud. polyt. (1908) 75 — 
Heise, Frk. E. R. A., Stud. med. (1908) 100 — 
Hejlesen, J. C., Stud. theol. (1906) 100 — 
Henriksen, Frk. I. M., Stud. mag. (1905) 240 — 
Henriksen, R. M. J., Stud. polyt. (1910) 100 — 
Henriksen, Frk. Sigrid, Stud. med. (1910) 75 — 
Hesselager, J. C., Stud. polyt. (1909) 75 — 
Hesselbjerg, P. M. M., Stud. jur. (1910) 150 — 
Himmelstrup, E., Stud. med. (1908) 100 — 
Høgsbro, E. R., Stud. jur. (1909) 220 — 
Jacobsen, Frk. A., Stud. mag. (1907) 150 — 
Jacobsen, Frk. B. J., Stud. med. (1908) 125 — 
Jacobsen, F. E., Stud. jur. (1909) 150 — 
Jacobsen, Frk. I. G., Stud. mag. (1902) 300 — 
Jacobsen, Frk. O. A., Stud. mag. (1907) 150 — 
Jarder, C. A. M. J., Stud. mag. (1903) 100 — 
Jensen, A., Stud. theol. (1910) 100 — 
Jensen, A., Stud. med. (1911) 100 — 
Jensen, Frk. H. K., Stud. mag. (1905) 200 — 
Jensen, H. K., Stud. med. (1908) 150 — 
Jensen, H. M. H., Stud. mag. (1909) 220 — 
Jensen, J., Stud. jur. (1908) 75 — 
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Jensen, J. K., Stud. jur. (1911) 100 Kr. 
Jensen, Frk. J. N., Stud. mag. (1909) 50 — 
Jensen, K. E. P., Stud. jur. (1910) 200 — 
Jensen, N. C., Stud. mag. (1909) 175 — 
Jessen, J. L. W., Stud. mag. (1911) 50 — 
Johansen, Frk. Agnes, Stud. med. (1911) 100 — 
Johansen, Frk. A. H. S., Stud. mag. (1904) 200 — 
Jørgensen, A. A., Stud. polyt. (1909) 125 — 
Jørgensen, J. H. V., Stud. mag. (1910) 100 — 
Jørgensen, O. P., Stud. polyt. (1908) 220 — 
Kemp, Frk. I. M., Stud. mag. (1906) 200 — 
Kjeldsen, D. M., Stud. med. (1909) 100 — 
Knudsen, S., Stud. polyt. (1910) 100 — 
Koefoed, Frk. I. Th., Stud. med. (1908) 200 — 
Koldberg, C. C., Stud. med. (1910) 100 — 
Koudahl, Frk. K. K., Stud. med. (1910) 100 — 
Krarup-Nielsen, N. A. S., Stud. mod. (1909) 100 — 
Kristiansen, A., Stud. polyt. (1908) 175 — 
Krogsgaard. X. J.. Stud. med. (1909) 150 — 
Kiihle, K. V. S.. Stud. mag. (1908) 100 — 
Larsen, C. E. V., Stud. jur. (1907) 50 — 
Larsen, Fr. Gaarn, Stud. theol. (1897) 150 — 
Larsen, L. K., Stud. theol. (1910) 50 — 
Larsen, Frk. R. K. S., Stud. mag. (1909) 150 — 
Lassen, Frk. A. M., Stud. mag. (1898) 125 — 
Lassen, Frk. C. M. H., Stud. med. (1907) 100 — 
Laugesen, A., Stud. med. (1908) 125 — 
Laursen, P. M. B., Stud. med. (1911) 75 — 
Laustsen, N., Stud. mag. (1910) 75 — 
Lindegaard, 0. H., Stud. med. (1911) 100 — 
Ludvigsen, J. L., Stud. polyt. (1909) 150 — 
Lund, H. A., Stud. mag. (1909) 220 — 
Liitken, V., Stud. (1911) 50 — 
Maltbæk, Frk. M. E. S., Stud. mag. (1910) 50 -
Mathiesen, H. A., Stud. mag. (1910) 100 — 
Mehl, J. C. S., Stud. mag. (1908) 150 -
Mogensen, M. C., Stud. theol. (1903) 100 — 
Moos, A., Stud. theol. (1909) 125 — 
Mortensen, Frk. Louise M., Stud. mag. (1911) 75 — 
Mose, H. E. H., Stud. mag. (1909) 100 -
Munch, C. M. V., Stud. med. (1910) 150 — 
Munksgaard, A., Stud. mag. (1911) 50 — 
Muller, Frk. E. M., Stud. med. (1910) 50 — 
Miillertz, M. E. T. C., Stud. jur. (1908) 150 
Myrhøj, A. M. S., Stud. mag. (1908) 150 — 
Møller, J. I., Stud. med. (1910) 100 — 
Møller, Frk. S., Stud. polit. (1907) 150 — 
Nedermark, C., Stud. theol. (1911) 100 
Nielsen, Frk. D., Stud. mag. (1908) 175 
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Nielsen, H. S., Stud. med. (1910) 150 Kr. 
Nielsen, J., Stud. theol. (1910) 100 — 
Nielsen, J. K., Stud. jur. (1910) 100 — 
Nielsen, J. T., Stud. theol. (1909) 150 — 
Nielsen, L., Stud. mag. (1910) 200 — 
Nielsen, N., Stud. jur. (1910) 50 — 
Nielsen, N. A. S. K., Stud. med. (1909) 100 
Nielsen, N. O., Stud. theol. (1910) 120 — 
Nielsen, O. W., Stud. theol. (1908) 100 — 
Nielsen, P. A. R., Stud. mag. (1909) 150 — 
Nielsen, T. M., Stud. theol. (1909) 150 
Nissen, Th. M., Stud. theol. (1910) 120 — 
Norn, M. H. N., Stud. med. (1909) 240 
Norsk, F. J. P., Stud. med 240 — 
Næsgaard, S., Stud. mag. (1908) 100 
Oksbjerg, A. J., Stud. theol. (1907) 50 — 
Olesen, O. R., Stud. mag. (1911) 100 
Olsen, A., Stud. polyt. (1910) 150 — 
Olsen, H., Stud. theol. (1908) 120 — 
Ottosen, Frk. Elga, Stud. med. (1911) 75 — 
Paaby, A. L., Stud. med. (1908) 75 — 
Palsby, O. H., Stud. jur. (1909) 75 
Pedersen, F. G., Stud. mag. (1909) 240 — 
Pedersen, J., Stud. theol. (.1908) 100 
Pedersen, J., Stud. theol. (1909) 150 — 
Pedersen, J. C., Stud. theol. (1910) 125 — 
Pedersen, M. B., Stud. med. (1908) 150 — 
Petersen, Frk. A. D., Stud. med. (1906) 200 — 
Petersen, E. A. L., Stud. jur. (1909) 100 — 
Petersen, Helge, Stud. jur. (1906) 50 
Petersen, N., Stud. theol. (1909) 270 
Petersen, Th., Stud. (1906) 150 -
Petersen, V., Stud. theol. (1909) 100 
Philipsen, J. H., Stud. theol. (1904) 120 — 
Pindborg, M., Stud. polyt. (1910) 200 — 
Poulsen, H. A., Stud. mag. (1909) 270 — 
Poulsen, Frk. Th. E. K., Stud. mag. (1906) 150 — 
Preisler, Frk. K. R. IL, Stud. med. (1909) 200 
Pøckel, Frk. E. M., Stud. med. (1910) 150 — 
Quist, K. M., Stud. theol. (1908) 100 
Rahbek, Iv., Stud. jur. (1910) 50 — 
Ramsing, Frk. Sofie H., Stud. mag. (1909) 120 — 
Rasmussen, A. L., Stud. med. (1908). . 75 — 
Rasmussen, G. A. L. V., Stud. mag. (1911) 100 — 
Rasmussen, J. B. W., Stud. med. (1909) 150 — 
Rasmussen, Th. Mt, Stud. mag. (1911) 100 — 
Raunkjær, P. P., Stud. mag. (1908) 100 — 
Reppien, Chr., Stud. jur. (1911) 75 — 
Roed, Frk. C. M., Stud. mag. (1907) 150 — 
Universitetets Aarbog. 103 
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Roelsgaard, C. J., Stud. med. (1908) 150 
Rosbach, H. G., Stud. jur. (1909) 240 
Rosbach, Joh., Stud. jur. (1909) 150 
Røgind, S., Stud. polit. (1908) 175 
Ropke, V., Stud. mag. (1909) 100 
Saabye, K., Stud. med. (1908) 150 
Schlichtkrull, O., Stud. mag. (1908) 50 
Schmidt, A. J., Stud. jur. (1909) 150 
Schmidt, A. M., Stud. jur. (1910) 150 
Schmidt, F. J. W., Stud. med. (1908) 120 
Schmidt, P., Stud. polyt. (1909) 200 
Schoulund, M. W. H. J., Stud. polit. (1908) 50 
Schumacher, P. J. H., Stud. polyt. (1910) 100 
Skjønnemand, A. A., Stud. theol. (1911) 50 
Sloth, Frk. Th. J. N., Stud. med. (1908) 200 
Sparsøe, S. C. G., Stud. theol. (1908) 75 
Sterregaard, A. V., Stud. polit. (1910) 50 
Storgaard, V. E. L., Stud. mag. (1909) 150 
Svendsen, J., Stud. jur. (1911) 75 
Svensgaard, E. K., Stud. (1911) 50 
Sørensen, A., Stud. mag. (1909) 175 
Sørensen, C. A. P., Stud. jur. (1911) 75 
Sørensen, Chr. N., Stud. med. (1910) 100 
Sørensen, Frk. E. K., Stud. mag. (1905) 100 
Sørensen, H. A. M., Stud. med. (1908) 120 
Sørensen, H. C., Stud. mag. (1911) 50 
Sørensen, J. 1. A., Stud. med. (1908) 120 
Sørensen, Frk. M. E., Stud. mag. (1910) 50 
Sørensen, S. P., Stud. polit. (1910) 50 
Thalbitzer, V. A. E. O., Stud. med. (1910) 150 
Thamdrup, H. P. M., Stud. med. (1909) 100 
Thomsen, E., Stud. (1910) 75 
Thomsen, T. K., Stud. polyt. (1909) 125 
Thorsen, E., Stud. polyt. (1910) 150 
Toftegaard, J. C. N., Stud. polit. (1908) 150 
Vad, M. C., Stud. med. (1909) 175 
Vangsted, A., Stud. med. (1908) 125 
Warberg, Frk. Harriet J., Stud. mag. (1911) 120 
Vedsmand, Helge, Stud. jur. (1910) 100 
Wilhjelm, S. F. H., Stud. mag. (1910) 75 
Wilms, J. H., Stud. theol. (1909) 100 
Wimtrup, B. -T., Stud. med. (1911) 50 
Vinten, C. G., Stud. mag. (1910) 100 
Vinther, J. C., Stud. mag. (1907) 50 
Ørum, A. C., Stud. jur. (1909) 220 
Østrup, N. P., Stud. mag. (1909) *. 150 
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Udgiftspost 2. c. »Til mindre Understøttelser for fattige Studenter 
navnlig for de private Skoler, i de første akademiske Aar.« 
Følgende har nydt Understøttelse af denne Konto: 
Ammitzbøll, H. R., Stud. jur. (1911) 50 Kr 
Andersen, A. J., Stud. jur. (1910) 150 — 
Andersen, N. J. O., Stud. jur. (1910) 150 — 
Andersen, P. A., Stud. jur. (1910) 200 — 
Andersen, P. C., Stud. theol. (1908) 100 
Andersen, R. L. W., Stud. mag. (1910) 200 — 
Barfod, A. B. S., Stud. jur. (1908) 150 — 
Bartholdy, J. B., Stud. med. (1909) 100 
Becker, J. B., Stud. med. (1908) 100 
Bentzen, K. A., Stud. jur 50 
Beyer, P. P. H., Stud. polyt 50 — 
Bjarnesen, J. B., Stud. med. (1909) 150 
Blichfeldt-Petersen, A. P. E., Stud. polyt. (1909) 100 
Bohn, P. H., Stud. mag. (1909) 150 
Bondesen, E., Stud. polyt. (1910) 200 
Brandt, J. O. V., Stud. med. (1909) 200 
Brandt, V. E., Stud. polyt. (1908) 150 — 
Bredmose, E. J., Stud. jur. (1909) 100 — 
Broe, A. P., Stud. mag. (1910) 100 
Bruun, N., Stud. jur. (1910) 150 — 
Buntzen, S. V. A., Stud. polyt. (1908) 200 
Bæk, H., Stud. med. (1908) 100 — 
Christensen, C. L., Stud. theol. (1909) 150 
Christensen, J. A. V., Stud. med. (1910) 100 
Christensen, J. C., Stud. jur. (1908) 200 — 
Christoffersen, M., Stud. mag. (1910) 200 — 
Collin, H., Stud. polit. (1909) 200 
Damsgaard, J., Stud. jur. (1909) 200 
Davidsohn, J., Stud. polit. (1910) 100 — 
Dela, H. P., Stud. jur. (1910) 100 
Effersø, K., Stud. med. (1908) 200 — 
Ellekilde, H. L., Stud. mag. (1908) 200 
Elmquist, A. L. H., Stud. jur. (1908) 150 
Fischer, J. F., Stud. med. (1910) 200 — 
Frejlev, C. C. J., Stud. mag 50 — 
Gram, E., Stud. mag. (1909) 150 
Granø, O. E. V., Stud. polyt. (1909) 100 
Grønlund, E., Stud. mag. (1908) 200 
Guldager, E., Stud. med. (1908) 150 
Haase, A. H., Stud. mag. (1909) 150 — 
Hansen, C. J., Stud. med. (1908) 150 — 
Hansen, H. E., Stud. med 75 — 
Hansen, H. J., Stud. mag. (1910) 200 — 
Hansen, J. M., Stud. med. (1909) 100 — 
Hansen, R. L., Stud. mag. (1909) 150 — 
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Hansen, S. H. O. H., Stud. jur. (1908) 100 Kr. 
Heise, F. B. B., Stud. jur. (1908) 150 — 
Hertz, E. H., Stud. polyt. (1908) 150 — 
Himmelstrup, Jens, Stud. jur. (1909) 200 
Hjort, T., Stud. med. (1910) 100 
Hove, R. A., Stud. jur. (1909) 200 — 
Høegh-Nissen, K., Stud. polyt. (1910) 150 — 
Høgsbro, H. R., Stud. theol 50 — 
Høyrup, S. V., Stud. polyt. (1910) 100 — 
Ipsen, M. G., Stud. med. (1909) 100 — 
Iversen, P., Stud. med. (1908) 100 — 
Jacobsen, A. I., Stud. mag. (1910) 100 
Jacobsen, J. H., Stud. jur 50 — 
Jensen, A. J. M. N., Stud. mag. (1910) 200 — 
Jensen, G., Stud. mag. (1910) 100 
Jensen, G. B., Stud. med. (1910) 100 
Jensen, J., Stud. med. (1910) 150 
Jensen, J. N. J., Stud. med. (1909) 150 — 
Juhl, H. O., Stud. theol. (1908) 100 — 
Juhl, J. F. S., Stud. jur. (1909) 200 
Juul, J. S., Stud. jur. (1909) 200 
Jørgensen, A. N., Stud. theol. (1909) 150 
Jørgensen, J. A., Stud. theol. (1909) 200 
Kayser, 0. I. M., Stud. mag. (1910) 100 
Kemp, S. C., Stud. jur. (1909) 100 
Kiil, J. H., Stud. mag. (1910) 150 
Knudsen, L., Stud. med. (1908) 100 
Kristensen, A. S., Stud. med 50 
Kristensen, C. E., Stud. theol. (1908) 100 
Kristensen, K. J., Stud. polit. (1909) 200 
Kristensen, K. L., Stud. mag. (1910) 100 
Krog-Meyer, H., Stud. polyt 50 
Larsen, A., Stud. med. (1909) 150 
Ledet, M., Stud. mag. (1909) v 150 
Lind, J., Stud. mag. (1908) 100 
Lind, K. P. A., Stud. jur. (1910) 150 
Lindahl, H. B. V., Stud. jur. (1909) 200 
Liunge, P. C., Stud. polyt. (1910) 200 
Madsen, A. C., Stud. med. (1910) 100 
Madsen, A. J. G., Stud. mag. (1910) 100 
Madvig, P. A., Stud. phil. (1910) 100 
Manniche, P. L. R., Stud. mag. (1908) 150 
Mikkelsen, J., Stud. polyt 50 
Miskow, N. L., Stud. med. (1910) 100 
Mose, S. H., Stud. jur 50 
Møller, R., Stud. theol. (1908) 100 
Mørck, L. E., Stud. jur. (1910) 150 
Neve, H. K., Stud. med. (1909) 150 
Nielsen, A. F. C., Stud. jur. (1909). : 200 
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Nielsen, A. J. A., Stud. med. (1909) 150 Kr 
Nielsen, A. V., Stud. mag. (1910) 200 
Nielsen, K., Stud. polyt. (1910) 200 — 
Nielsen, L. Hindse, Stud. med. (1909) 150 
Nielsen, N. C. A., Stud. polyt. (1909) 100 
Nøkkentved, C. D. N., Stud. polyt. (1910) 100 
Nørregaard, E., Stud. phil. (1910) 100 
Olesen, C. J., Stud. med. (1909) 100 
Pedersen, E. P., Stud. med. (1910) 100 — 
Pedersen, H. E. G., Stud. med. (1909) 100 
Petersen, K. H., Stud. med. (1910) 150 
Petersen, N. C. D., Stud. mag. (1910) 150 
Petersen, T., Stud. med. (1908) 150 — 
Poulsen, H. A. Bendix, Stud. med. (1905) 100 
Prip, A. B., Stud. mag. (1910) 200 
Prip, P., Stud. theol. (1909) 200 — 
Rahbek, K. J., Stud. mag. (1910) 100 
Rasmussen, E. V., Stud. mag. (1908) 150 
Rasmussen, H. K., Stud. med 50 
Rasmussen, J. B., Stud. med. (1909) 100 
Rendtorff, G. M. H. O., Stud. med. (1908) 150 
Repholtz, K., Stud. med. (1909) 100 
Ring, G. B., Stud. med 50 
Ring, J. I., Stud. theol. (1908) 150 
Rud, J. E. J., Stud. med. (1910) 150 
Scaarup, J., Stud. theol. (1908) 100 
Schow, 0. A. R., Stud. med. (1910) 100 
Schjærff, P. C., Stud. mag. (1908) 200 
Schjørring, H., Stud. med. (1908) 100 
Schmitz, P. F., Stud. med. (1908) 100 
Sejr, N., Stud. mag. (1908) 200 
Sennels, C. A. B., Stud. med. (1908) 100 
Sort, G. T., Stud. theol. (1908) 150 
Strøm, P. H., Stud. jur. (1908) 150 
Svendsen, N. S., Stud. polit. (1908) 150 
Sørensen, J., Stud. med. (1908) 150 
Teglbjærg, L. E. S., Stud. theol. (1910) 100 
Thuesen, A. L., Stud. jur. (1908) 150 
Yeilgaard, P. N., Stud. polyt 75 
Yibede, A. S., Stud. med. (1908) . . . 100 
Wiberg, A., Stud. med. (1909) 150 
Udgiftspost 2. d. »Til Anskaffelse af Bøger og andre for Universitet, 
studiet nødvendige Apparater for trængende Studerende«. 
Følgende har nydt Understøttelse af denne Konto: 
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Studiosi 
Kr. 
Andersen, Poul Chr. (1908).... 40 
Blang, Levy (1909) 40 
Christensen, Christen Landbo 
(1909) 40 
Gade, P. C. N. 0. (1908) 40 
Grøn, Kr. V. A. (1909) 40 
Hauge, Svend Madsen (1909)... 40 
Jensen, Anders (1910) 25 
Juh l .  Haus  < ) l u f  (1908)  30  
Jørgensen, Arthur Nicolaj (1909) 40 
Kristensen. Carl Kinil (19<>N)... 30 
Kristensen, Fog (1908) 35 
Lund, Holger (1908) 35 
Kr. 
Andersen, A. K. P. (1908) .... 40 
Barfod, A. B. S. (1908) 45 
Bredmose, Enevold Jensen (1909) 25 
Breum, Jens Jensen (1909).... 40 
Christensen, Jens Peter (1909) . . 40 
Damsgaard. Jens (1908)  40  
Elmquist, A. L. H. (1908) .... 50 
Hansen, Chr. Lysholm (1909).. 40 
Hansen, Hans Jørgen (1909)... 40 
Hansen, S. H. O. H. (1909) ... 40 
Hansen, Victor Georg (1907)... 35 
Heise, Fr. B. B. (1908) 40 
Hergel, Hugo (1908) 30 
Himmelstrup, Jens (1909) 40 
Jensen, J. C. V. (1909) 40 
Jensen, Johan Vinther (1907)... 35 
Joensen, Andreas (1909) 40 
Studiosi 
Kr. 
Collin, Hjalmar (1909) 40 
Dam, Gunnar Ludvig (1910)... 25 
Studiosi 
Kr. 
Andersen, Anders (1909) 40 
Andersen, Enoch Elias (1908).. 40 
Ask-gaard, Vagn (l(.»<>7) 45 
Bagger, Sofus Vilhelm (1909)... 35 
Bjarnesen, Jens Bech (1909).. ... 30 
Bjornsson, Kristian Olafur (1909) 35 
Brinch, Hakon Karl (1908).... 40 
Buhl, Jens Berthelsen (1909)... 30 
Christensen, Søren Jensen (1909) 40 
Egerrup, Hans L. (1909) 30 
Frederiksen, Fr. Kr. (1908).... 35 
Hansen, A. C. V. (1908) 40 
Hansen, Chr. Ingemann (1908). 40 
Hansen, E. E. L. (1908) 40 
theologiæ. 
Kr. 
Møller, Rasmus (1908) 30 
Nielsen, Just Thomsen (1909).. 35 
Nielsen, Truels Mikkelsen (1909) 35 
Olsen, Harald (1908) 30 
Pedersen, Chr. Peder (1908) ... 25 
Pedersen, Johannes (1909) 40 
Petersen, Aage (1909) 30 
Petersen, Niels (1909) 30 
Quist, Kristian Marius (1908).. . 40 
Schaarup, Johannes (1908) .... 40 
Smith, Daniel Peter v. Huth 
(1907) 50 
Wilms, Johannes Heinrich (1909) 40 
i juris. 
Kr. 
Johnsen, S. M. J. (1907) 30 
Lyster. Haus Kofoed I 1905) .... 40 
Maagaard, O. V. M. C. T. (1907) 50 
Madsen, Sigurd (1907) 35 
Mogensen, Jens Chr. (1907).... 26 
Nielsen, A. Fr. Chr. (1909).... 40 
Nielsen, Frederik Valdemar(1907) 30 
Nielsen, Jens Kristian (1910)... 40 
Norkjær, Ove (1^10) 35 
Olsen, Poul Marinus (1907). ... 35 
Paustian, H. A. K. (1908) 40 
Schmidt, Axel Johan (1909) ... 40 
Schiorring, George Koch (1910). 40 
Strøm, Poul Henrik (1908) .... 40 
Terkildsen, N. A. S. (1908).... 30 
Vedsmand, Hedin (1907) 24 
Ørum, Aage Chr. (1909) 30 
politices. 
Kr. 
Gloerfeldt-Tarp, B. V. V. (1908) 40 
Kristensen, Kristen Jørgen (1909) 40 
Kr. 
Himmelstrup, Erik (1908) 40 
Hindsberg, C. J. A. Th. (1907).. 35 
Hindse-Nielsen, Svend (1909) . . 30 
Jensen, Axel (1903) 35 
Jørgensen, H. M. G. (1909).... 30 
Kofoed, Julius Peter (1906).... 40 
Krogsgaard, Nicolaj Johs. (1909) 30 
Larsen, Julius Martin (1908)... 40 
Neve, Hans Kristian (1909).... 20 
Nielsen, A. J. A. (1909) 35 
Nielsen, N. A. S. K. (1909).... 30 
Norn, M. H. N. (1909) 30 
Olesen, Christen Just (1909) ... 35 
Pedersen, H. E. G. (1909) 30 
. 
— 
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Kr. 
Pedersen, Karen M. M. (1907).. 45 
Pjetursson, Olafur Pålsson (1907) 40 
Preisler, Karen R. H. (1909)... 35 
Rendtorff, G. M. H. O. (1908).. 45 
Rydgaard, Frode Har. (1907)... 50 
Saabye, Kr. (1908) 40 
Schmidth, Fr. J. W. (1908).... 40 
Ivl • , 
Schmitz, P. F. (1908) 40 
Sennels, C. A. B. (1908) 45 
Sørensen, Jens (1908) 40 
Sørensen, J. I. A. (1907) 40 
Thorsteinsson, Halldor J. (1909) 20 
Topp, Viggo (1907) 50 
Tscherning, Carl Wilhelm (1908) 45 
Studiosi magistern. 
(under det filosofiske Fakultet). 
Kr. 
Andersen, Andreas Georg (1909) 35 
Balslev, Carl Fr. (1906) 30 
Bang, Thomas Bartholin (1908). 30 
Baruel, Fanny Pouline (1905).. . 50 
Bennick, H. I. P. (1907) 35 
Broe, Axel Peschardt (1910).... 30 
Ellekilde, Hans Laurits (1908).. 40 
Frigaard, Karen (1907) 30 
Hansen, Robert Lasalle (1909). . 35 
Hatt, Harald (1908) 40 
Helms, Hans Jørgen (1907).... 35 
Jacobsen, Ingeborg Gudrine( 1902) 30 
Jensen, Hans Mathias Harald 
(1909) 30 
Jensen, Johanne Nielsine (1909) 30 
Johannessen, Alexander (1907). . 30 
Johansen, Albertine H. S. (1904) 50 
Jørgensen, A. J. P. (1908) 30 
Kr. 
Andersen, Valdemar Louis (1907) 40 
Andersen, Viggo (1909) 30 
Bjerge, Jens Schiørring (1908).. 40 
Ege, Clara Marie (1909) 40 
Fricke, Hugo (1910) 40 
Gram, Ernst (1909) 35 
Grøntved, Johs. (1910) 30 
Jensen, Niels Christian (1909).. 35 
Kr. 
Blichfeldt-Petersen, A. P. E. 
(1909) 30 
F rederiksen, PederTonnisen( 1907) 40 
Hein, Knud Georg C. (1908).. . 40 
Henriksen, Robert Mich. J.(1910) 30 
Hertz, Eygil Hjalmar (1908)... 46 
Jørgensen, Otto Peder (1908)... 30 
Kristiansen, Aage (1908) 44 
Kr. 
Kortsen, Kort Kristian (1907).. 35 
Larsen, Rigmor Karen Sofie(1909) 35 
Lassen, Agnes Marie (1898)..... 50 
Ledet, Mads (1909) 30 
Lund, Hans Alslev (1909) 30 
Mehl, J. Chr. S. (1908) 30 
Michelsen, Johannes (1910) 30 
Myrhøj, Aage M. S. (1908) 40 
Næsgaard, Sigurd (1908) ...... 30 
Pedersen, Frode Gribsvad (1909) 30 
Rasmussen, Jens Peter (1906). . 50 
Schjærff, Poul Christian (1908).. 30 
Sejr, Niels (1908) 30 
Slomann, P. Fr. V. (1904) 30 
Sønderlund, Oluf Chr. (1907)... 30 
Vøhtz, Georg Reinhold (1903). . 35 
Østrup, Niels Petersen (1909)... 30 
Kr. 
Jessen, Johs. Laur. Wildschiitt 
(1911) 50 
Jørgensen, Jørg. Hansen Viggo 
(1910) 30 
Petersen, Johs. Fischer (1907).. 50 
Rasmussen, Esben Viggo (1908) 30 
Storgaard, Viggo Ejnar L. (1909) 30 
Kr. 
Larsen, Otto Haugaard (1907).. 50 
Norman-Hansen, John (1906). . . 40 
Pedersen, Hjalmar (1909) 30 
Pindborg, Marius (1909) 30 
Rendtorff, Th. Herm. O. (1910). 30 
Schumacher, Ph. J. Henr. (1910) 30 
Thomsen, Thomas Kristian(1909) 30 
Thorsen, Ejnar (1910) 30 
Studiosi magisterii. 
(under det mat.-nat. Fakultet). 
Studiosi volytecnices. 
m 
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[i. Andre Meddelelser. 
Overretsprokurator Bangs og Hustrus Legat. Juni 1912: Stud. theol. 
Jens Carl Pedersen. 
Garvermester E. J. Bergs Legat. Juni 1912: Stud. med. S. C. A. Jør­
gensen. 
Det Fletscherske Legat. November 1911: Stud. theol. Kr. J. Bjerregaard. 
Enkefru C. M. Frieses Legat. Juni 1912: Stud. med. M. H. B. Brandt, 
Stud. jur. E. H. Brødegaard Jensen, Stud. theol. Johannes Pedersen, Stud. 
jur. A. L. Thuesen. 
Garvermester C. W. Gerickes Legat. 1912: Studd. theol. Poul Christian 
Andersen (1908), Poul Hans Bentzen (1907), Levy Blang (1909), Kristian 
Vagn Anker Grøn (1909), Niels Ivar Heje (1910), Jens Carl Pedersen (1910), 
Søren Knakkegaard Sunesen (1904), Arne Ivar Biering Sørensen (1907), 
Lars Emil Stubbe Teglbjerg (1910), Sophus Theofilus Westergaard (1905), 
Peter Viggo Emil Windeballe (1907). Studd. jur. Hakon Christian Bendixen 
(1908), Oluf Kay Bierrings (1905), Hans Bredmose (1906), Jens Christian 
Christensen (1908), Andreas Christian Christiansen (1906), Viggo Florander 
(1910), Jacques Hermann, Jens Himmelstrup (1909), Jørgen Jensen (1909), 
Jørgen Peter Valdemar Jensen (1910), Peder Thorvald Jensen (1906), Chr. 
Emil Valdemar Larsen (1907), Kai Ove Lassen (1907), Otto Vilhelm Marius 
Christian Tango Maagaard (1907), Nils Middelboe (1905), Mogens Erik 
Thoralf Cam. Miillertz (1908), Paul Erik Nielsen (1910), Helge Petersen 
(190(5), Hjalmar Ringberg (1908), Axel Mathias Schmidt (1910). Studd. polit. 
Hjalmar Collin (1909), Anna C. A. Hougaard (1903), Holger Johannes Koed 
(1910), Morton Willi. Holger Jørgen Schoulund (1908). Studd. med. Betty 
Johanne Oline Agerholm (1904), Søren Jensen Christensen (1909), Herluf 
Thorgrim Grill (1904), Arthur Carl Valdemar Hansen (1908), Georg Brandt 
Jensen (1910), Johannes Nyholm Jeppe Jensen (1910), Kai Iversen Larsen 
(1907), Harald Lassen (1907), Holger Anton Mathiesen (1910), Carl Marius 
Viggo Munck (1906), Niels Aage Severin Krarup Nielsen (1909), Hans Edvard 
Gade Petersen (1907), Knud Repholtz (1909), Kristian Saabye (1908), Oluf 
Allan Rosing Schow (1910), Alexei Schtschelkunow (1908), Niels Marius 
Svith (1905), Hans Peter Mogensen Thamdrup (1909), Einar Thomsen (1910) 
Viggo Topp (1907). Studd. mag. Ingeborg Annette Petrine Andersen (1908), 
Fanny Pauline Baruel (1905), Christen Lauridsen Christensen (1909), Hans 
Jørgen Hansen (1910), Hans Peter Hansen (1906), Knud Bernhard Heegaard 
Jensen (1910), Ida Marie Kemp (1906), Hans Alslev Lund (1909), Hans 
Ejnar Hansen Mose (1909), Aksel Valdemar Nielsen (1910), Poul Anker 
Rasch Nielsen (1909), Niels Chr. Daniel Petersen (1910), Thora Emilie Kir­
stine Poulsen (1906), Axel Biering Prip (1910), Otto Svanholt (1910), Arnold 
Johannes Wil ler (1910). 
Sibberns Legat. December 1911: Stud. mag. E. Gram. 
Skeels Legat. December 1911: Ordinære Portioner: Stud. med. Kr. 
Saabye (1908), Stud. med. Erik Guldager (1908), Stud. jur. A. L. H. Elm­
quist (1908), Stud. jur. R. A. Hove (1909), Stud. jur. Knud Hoppe (1909), 
Stud. mag. Bennedsen (1909), Stud. med. S. V. Bagger (1909), Stud. jur. S. 
C. Kemp (1909), Stud. theol. Lars Jensen (1909). Ekstraordinære Portioner: 
Stud. jur. H. F. L. Albrechtsen (1908), Stud. med. H. K. Brinch (1908), 
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Stud. med. J. B. Bjarnesen (1909), Stud. theol. J. F. Fenger (1909), Stud. 
mag. Hugo Fricke (1910), Stud. polit. H. J. Koed (1910). Juni 1912: Ordi­
nære Portioner: Stud. mag. Th. B. Bang (1908) med Virkning fra December 
Termin 1911, Stud. jur. Jens Damsgaard (1909), Stud. med. Jens Bech 
Bjarnesen (1909), Stud. jur. Carl Otto Emil Schlegel (1909). Ekstraordinære 
Portioner: Stud. theol. Jens Thomsen Nielsen (1907), Stud. theol. Johs. Ferd. 
Fenger (1908), Stud. jur. Chr. Lysholm Hansen (1909), Stud. med. Marius 
Christensen Vad (1909), Stud. mag. Hans Jørgen Hansen (1909), Stud. mag;. 
Hugo Fricke (1909). 
Skrikes Stiftelses Studenterstipendier. Febr. 1912: Stud. mag. Carla 
A. M. J. Jarder (1903) 400 Kr. ogStudd. mag. Albertine H.S. Johansen (1904), 
J. A. J. Haarup (1906), E. H. Ege (1907) samt Stud. med. H. K. Brinch 
(1908), 200 Kr. hver. 
Det Stampeske Legat. Novbr. 1911: Stud. theol. Bagge Bisgaard (1911). 
Det S tampeske Stipendium for Studenter. Jan. 1912: Stud. polyt. 
P. M. Veilgaard. 
Taubers Mindelegat. Decbr. 1911: Stud. jur. J. H. Kiil. 
Treschows Legat for en teologisk Student. Juni 1912: Stud. theol. J. 
Kr. Møller. 
Det Treschowske Pengefideikommis. Juni 1912: Stud. mag. LI. M. 
Jensen (1905), Stud. theol. H. R. Gommesen (1910). 
Japetus Steenstrups Legat. 1912: Mag. scient. Hj. Ditlevsen 200 Kr., 
Cand. mag. Johs. Boye Petersen 200 Kr., Cand. mag. Knud Jessen 156 Kr. 
24 0., Cand. mag. Knud Friis Johansen 150 Kr. 
3. Tilkomne Legater ved Universitetet. 
I det akademiske Aar er der tilkommet et nyt Legat, »Student Harry 
Levins Mindelegat«. Fundatsen for dette Legat, der under 8. Marts 1912 
er forsynet med kgl. Stadfæstelse, er saalydende: 
Til Minde om vor ældste Søn Harry Levin, der under en Rekreations-
rejse døde af Tyfus i Athen den 9. Juli 1908 i en Alder af 20% Aar, op­
retter undertegnede Grosserer Joseph Levin og Hustru Marie Louise, født 
Elliot, herved et Legat ved Navn »Student Harry Levins Mindelegat« og 
fastsætter for dette følgende 
F u n d a t s. 
1. Legatet, hvis Navn er »Student Harry Levins Mindelegat«, bestaar 
af offentlige Effekter til et paalydende Beløb, 5000 Kr., nemlig: 
En 4 pCt. Jydsk Landkreditforenings Obligation 2den Afdeling 
Litr. A. Nr. 7018 stor 2000 Kr. 
Seks 4 pCt. Jydsk Landkreditforenings Obligation 2den Afdeling 
Litr. B. Nr. 830, 1007, 1195, 1209, 1687, 1591 store å 500 Kr. 
ialt 3000 — 
Tilsammen. . . 5000 Kr. 
med tilhørende Kupons første pr. 1. Juli 1912 og alle noterede paa Legatets 
Navn. 
2. Legatets Kapital maa ingensinde nedbringes under det fastsatte 
Beløb, hvorfor Renterne, saafremt Formuen mod Forventning skulde for-
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ringes, skal lægges til Kapitalen, indtil der atter kan indkøbes Effekter, 
hvori Umyndiges Midler kan anbringes til saa stort et Beløb, at den samlede 
Legatkapital ialt andrager 5000 Kr. 
Saafremt nogen af Legatets Obligationer maatte blive udtrukket, 
kobes atter offentlige Effekter, hvori Umyndiges Midler kan anbringes, 
saaledes at dot ved Kursforskellen indvundne Beløb lægges til Kapitalen. 
3. Legatet bestyres af Københavns Universitet som en for sig be-
staaende selvstændig Formue, men iøvrigt paa samme Maade som Uni­
versitetets øvrige Legatmidler. 
Don aarlige Legatportion uddeles af Konsistorium efter Indstilling 
af Legatets Efor, som vælges af Konsistorium blandt det juridiske Fakultets 
Professorer. 
Saalænge min Hustru og jeg er i Live, forbeholder vi os dog at bortgive 
den aarlige Legatportion til don af de eventuelle Ansøgere, som vi skønner 
or mest kvalificeret i Overensstemmelse med de nedenfor fastsatte Bestem­
melser. 
4. Legatets Ronter otter Fradrag af sædvanligt Administrations­
gebyr udbetales aarlig den 9. Juli, første Gang den 9. Juli 1913 i een Legat­
portion til en ung uformuende, juridisk studerende, Mand eller Kvinde, 
der maa præstere behørig Attest for Hæderlighed og Uformuenhed, til An­
vendelse til Rekreationsophold. 
Ronterne maa ikke deles i tiere Portioner. 
5. Forandringer i denne Fundats kan foretages af Konsistorium med 
Regeringens Stadfæstelse, dog at min Hustrus og mit Samtykke udkræves, 
saalænge vi er i Live. 
København, den 13. Februar 1912. 
Joseph Levin. Marie Louise Levin, 
fodt Elliot. 
Ved den under 9. Oktbr. 1911 kgl. stadfæstede Fundats af 30. 
August s. A. for »Glashandler Johan Franz Ronges Fond« var det i § 6 bestemt: 
»Af Fondet udredes en Gang for alle: 
a)  
b) 
c) Til Supplering af det ved Fundats af 3. Decbr. 1877 under afdøde 
Landsoverretsprokurator Johan Joseph Wenceslaus Ronges Navn oprettede 
Legat for en juridisk Student vod Københavns Universitet udbetales Konsi­
storium 15.000 Kr. i 4 pCt. aarlig rentebærende Kroditforeningsobligationer 
samt kontant 543 Kr. 90 O., saaledes at Legatet fremtidig kan nydes af 
4 juridiske Studenter«. 
Dot saalodos til Forøgelse af Ronges Legat skænkede Beløb blev ind­
betalt til Universitetet don 16. Januar 1912 i 15.000 Kr. 4 pCt. Obligationer 
af Østifternes Kreditforenings 10de Serie med Kupons pr. 1. Juli 1912 og 
kontant 543 Kr. 90 0. 
— Kapitalen for »Dr. phil. II. H. L. Schwanenfl ugels og Hustrus Legat« 
or af Professor, Dr. phil. Schwanenfliigol vod Gavebrev af 17. Maj 1912 
blevet forøget med 1000 Kr. i en 4 pCt. Obligation af Østifternes Kredit­
forening. 
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4. Forandringer i de fnndatsmæssige Bestemmelser for enkelte Legater 
eller nærmere Regler for disse. 
a. Rostgaards Legat. 
Da der i Decbr. Termin 1911 paany paa Fremvækstkontoen var blevet 
opsamlet 1000 Kr., af hvilket Beløb Halvdelen ifølge Ministeriets Resol. 
15. Juli 1858 var blevet tillagt den nævnte Konto, vedtog Konsistorium 
14. Februar 1912, at den anden Halvdel eller 500 Kr. skulde lægges til den 
Afdeling af Legatet, hvis Renter efter Legatets Fundats § 17 nydes af tvende 
Sæt Kontubernaler paa Regensen (nu 4 Regensalumner, jfr. Univ. Aarb. 
1908-09 S. 395-^96). 
b. Skeels Legat. 
Efter at den hidtil værende Patron, Kammerherre, Greve F. C. R. 
Scheel var afgaaet ved Døden, overtoges Patronatet af Greve Chr. Bille 
Scheel (Konsistorium 8. Juni 1912). 
c. J. L. Smiths Legat. 
Efter Indstilling af Eforus vedtog Konsistorium 8. Juni 1912, at den 
af Konsistorium i Juni 1911 vedtagne Bestemmelse for J. L. Smiths Legat: 
»I det Aaremaal, der i Fundatsens § 3 er sat som Maksimum for Nydelsen 
af det Smithske Kandidatstipendium, bliver som Regel at medregne det 
eller de Aar, i hvilke en Stipendiat maatte have nydt Kommunitetsstipendiet 
for unge Videnskabsmænd eller det Eichelske Legat, saaledes at den samlede 
Stipendietid ordentligvis ikke maa overskride 6, i intet Tilfælde 7 Aar.« 
skulde ændres saaledes, at den samlede Stipendietid ordentligvis ikke maa 
overskride 5, i intet Tilfælde 6 Aar. 
d. TJldalls Legat. 
Under 10. Maj 1912 rettede Eforus følgende Forespørgsel til Konsi­
storium : 
»Ifølge Fundatsen for det med Elers Kollegium forenede Uldalls Legat 
skal dette Legat tilfalde »Stiftelsens ældste Alumno, som studerer Lovkyndighed, 
Politik eller Oeconomie«, jfr. Konsistoriums Skrivelse af 23. November 1883, 
hvorefter Legatet som hidtil tilfalder en Alumnus. Da de citerede Ord kan 
give Anledning til Tvivl, om der ved »Stiftelsens ældste Alumnus« forstaas 
den ældste i Aar eller som Student eller endelig den, der har den længste 
Kollegie-Tid, og i sidste Fald, om kun Alumne-Tiden kan medregnes, og 
endelig kun den Tid, hvori Vedkommende har studeret »Lovkyndighed, 
Politik eller Oeconomie«, tillader undertegnede Eforus sig at udbede sig en 
Udtalelse fra Konsistorium om, hvorledes de paagældende Udtryk rettelig 
bør forstaas«. 
Saaledes foranlediget udtalte Konsistorium 25. s. M. »at man maa holde 
for, at der ved det citerede Udtryk maa forstaas den Alumne, der har op­
holdt sig den længste Tid paa Kollegiet som Alumne, og som ved Legatets 
Uddeling studerer Rets- eller Statsvidenskab«. 
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5. Bevillinger eller Undtagelser fra de lov- eller fnndatsmæssige 
Bestemmelser for Legaterne. 
Eichels Legat. 
I Henhold til Fundatsens § 7 tilstod Konsistorium Discipel i Haderslev 
Latinskole Christian Olling en fortsat Understøttelse paa 400 Kr. og Stud. 
theol. ved Universitetet i Kiel Hans Christian Lindholt en fortsat Understøttelse 
paa 1000 Kr., begge for 1 Aar fra 1. April 1912. 
G. De med Universitetet forbnndne Kollegier. 
a. Forbedring af Kollegiernes hygiejniske og sociale Forhold. 
(Aarbog 1908—09 S. 605—09). 
Som i Aarbog 1908 — 09 S. 605 anført vedtog den akademiske Lærer­
forsamling 22. Marts 1906 paa Initiativ af Professor Knud Faber at henvise 
til Fremme af Konsistorium Forslaget om en Forbedring af de 4 Kollegiers 
hygiejniske Forhold, hvilken Sag havde Lærerforsamlingens Tilslutning. 
Konsistorium nedsatte derefter et Udvalg bestaaende af Rektor, Referendar, 
de 1 Eforer og Professor Faber. 1 Henhold til Beslutning paa Konsistoriums 
Mode 15. Maj 1907 anmodede Konsistorium dernæst 21. s. M. Eforerne 
for de 4 Kollegier om hver for sit Kollegiums Vedkommende inden 1. Oktbr. 
1907 at indgive til Konsistorium Oplysninger om de Foranstaltninger, som 
maatte være nødvendige for, at Forholdene paa Kollegierne kunde bringes 
i en Tilstand, som svarer til Nutidens hygiejniske og sociale Forhold. Efter 
at Eforernes Indberetninger var afgivne, nedsatte Konsistorium 16. Oktbr. 
1907 et nyt Udvalg, bestaaende af Rektor, Referendar, Kvæstor, Professor 
Faber og do 4 Eforer, til at tage Kollegiernes økonomiske og hygiejniske 
Forhold under Overvejelse. Dette LMvalg afgav 19. Juni 1908 følgende 
Indstilling: 
»Under 18. Oktbr. f. A. nedsatte Konsistorium et Udvalg bestaaende 
af: Rektor, Eforerne for Horchs, Kiers', Hassagers og Valkendorfs Kollegier, 
Professorerne Wimmer, H. Scharling, Gertz og Jacobsen, Kvæstor og Refe-
rendarius for at tage de fornævnte Kollegiers økonomiske og hygiejniske 
Forhold under Overvejelse. Efter Afholdelse af en Række Moder, hvor 
Bygningsinspektør Borch efter Opfordring en Gang gav Mode, udarbejdedes 
der for hvert af Kollegierne de vedlagte motiverede Forslag til Bygge-
foranstaltninger og forøgede Driftsindtægter paa de fire Kollegier. Man 
indstiller, at Udgifterne søges afholdte af Kommunitetets Midler og at de 
alle opføres paa Finanslovforslaget for 1909 —1910. 
Skulde det anses nødvendigt eller dog hensigtsmæssigt, at alt ikke 
fremmes straks, burde formentlig Arbejderne paa Valkendorfs Kollegium 
udsættes et Aar. 
Til Borchs Kollegium foreslaas: ca. 19.500 Kr. til en Hovedreparation, 
W. C. etc.; til Elers' Kollegium ca. 5000 Kr. til \V. C., Bad og lign.; til Has­
sagers Kollegium ca. 2500 Kr. til W. C. og Bad og til Valkendorfs Kollegium 
ca. 29.240 Kr. til en ny Etage, W. C., Tekøkkener etc. lait ca. 56.240 Kr. 
Endvidere foreslaas, ogsaa af Kommunitetets Midler, henlagt Kapitaler, 
hvis Renter anvendes til Kollegiernes Drift, hvilken Foranstaltning motiveres 
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dels ved, at Kollegiernes aarlige Indtægter allerede nu viser sig for knebne, 
dels ved de øgede Udgifter, som Byggeforetagenderne nødvendiggør. 
Udvalget har overvejet den finansielle Betydning af at sælge Valken-
dorfs Kollegium med dets ret store Grund, ca. 5000 Kvadratalen, og flytte 
Kollegiet længere bort, hvor for de ved Salget indvundne Penge en bedre 
Bygning, men vistnok ogsaa betydelig mindre Grund, vilde faas. Man er 
dog kommen til den Opfattelse, at der ikke blev vundet tilstrækkeligt, selv 
om de anstillede Kalkulationer (Salgspris ca. 50 Kr. pr. Kvadratalen, Købe­
pris 30 å 35 Kr. pr. Kvadratalen) holdt Stik. 
Udvalget har indset, at der var visse Udgifter, særlig til Portnerløns 
Forbedring, som det kunde være ønskeligt at erholde bevilgede snarest 
muligt, nemlig paa Tillægsbevillingsloven for 1908—09. Da der knytter 
sig Ulemper hertil bl. a. ved. at afgrænse det saaledes paatrængende nødven­
dige, og da vedkommende Eforer, forudsat at det stillede Forslag gennem­
føres paa Finansloven for 1909—10, dog mener at kunne holde Ventetiden 
ud — stiller man intet Forslag om Bevilling paa Tillægsbevillingsloven. 
Udvalget anser det endelig for nødvendigt, at der — paa en særlig 
Konto under Kommunitetets Budget — bevilges Lønning til en Arkitekt, 
der ansættes af Konsistorium for i Forening med hver Efor for hans Kollegiums 
Vedkommende og under Appel til Konsistorium at træffe Bestemmelse om 
den aarlige Bygningsvedligeholdelse. Ogsaa dette Beløb ønskes opfort paa 
Finanslovforslaget for 1909 —10. Professor H. Scharling forbeholder sig dog 
et Ændringsforslag med Hensyn til Eforens Myndighed i saa Henseende. 
Bygningsinspektør Borch har til Udvalget udtalt, at for saa vidt man en­
gagerede ham til Arkitekt, vilde han kunne foretage et aarligt Eftersyn 
sammen med Eforen til Fastsættelse af Aarets Reparation for et Honorar 
af 50 Kr. for hvert Kollegium. 
Udvalget indstiller da Sagen til Konsistoriums Afgørelse. For saa vidt 
den vedtages i Princippet, anmoder man om, at et lille Redaktionsudvalg — 
bestaaende maaske af Rektor og Referendarius — nedsættes til i Forbindelse 
med Kvæstor at formulere Motiveringen af Forslaget overfor Ministeriet«. 
Efter Modtagelsen af denne Indstilling anmodede Konsistorium 29. 
Juni 1908 Rektor, Referendar og Kvæstor om at søge tilvejebragt et For­
slag, som vilde kunne ventes optaget paa Finanslovforslaget for 1909 — 10. 
Dette snævrere Udvalg optog derpaa Arbejdet med Udarbejdelse af For­
slaget, men paa Grund af forskellige Forhold blev dette Arbejde ikke fremmet. 
Efter at Kvæstor Hør ring i Sommeren 1909 var afgaaet ved Døden og Kontor­
chef Goos udnævnt til Kvæstor, rettede denne 21. April 1910 en Henvendelse 
til Rektor om Arbejdets Genoptagelse, og Konsistorium anmodede derpaa 
2. Maj 1910 Kvæstor Goos om at indtræde som Medlem af det den 16. Oktbr. 
1907 nedsatte Udvalg. Dette genoptog derpaa Arbejdet og afgav 22. Juli 
1911 nedenstaaende Forslag til Indstilling, der den 29. s. M, indsendtes til 
For Borchs Kollegiums Vedkommende.... 
— Elers' Kollegiums Vedkommende 
— Hassagers Kollegiums Vedkommende. . 





lait... 135.000 Kr. 
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Ministeriet bilagt med de af kgl. Bygningsinspektør, Arkitekt Martin Borch 
udarbejdede Planer og Overslag. 
Indstillingen var saalydende: 
»I adskillige Retninger lader de nuværende hygiejniske og sociale 
Forhold paa de forskellige Studenterkollegier meget tilbage at ønske. Nogle 
af Kollegiebygningerne trænger, for at Forholdene kan blive forsvarlige, 
til en meget indgribende Hovedreparation. I dem alle savnes W. C., tilfreds­
stillende Bade- og lignende Indretninger, som i Nutiden maa anses for uund­
værlige, ligesom ogsaa Indretning af Tekøkkener i Lighed med, hvad der 
er sket ved Regensens Ombygning, maa betragtes som i høj Grad ønskelig. 
Ogsaa den aarlige Vedligeholdelse maa for at opretholde hygiejniske Forhold 
paa Kollegierne og hindre de gamle Bygninger i at forfalde ske langt mere 
omhyggeligt og indgaaende end hidtil, og det vil være nødvendigt at under­
give Bygningerne et fast sagkyndigt Tilsyn. Hvad de sociale Forhold paa 
Kollegierne angaar, foles det navnlig som et stort Savn, at der paa flere af 
dem ikke ydes Alumnerne nogen Brændselshjælp og heller ingen Under­
støttelse til Dækning af de mindre Udgifter af forskellig Art, som Opholdet 
paa et Kollegium forer med sig, i hvilken Henseende disse Alumner bliver 
betydelig ringere stillede end Alumnerne paa Regensen. Endelig trænger 
ogsaa Lonningsforholdene for Portnerne og Tyendet paa Kollegierne til en 
væsentlig Forbedring. 
De Midler, s®m Kollegierne raader over, er imidlertid, om end de vel 
maa erkendes, da Kollegierne grundedes, at have været i Stand til at sikre 
en efter Datidens Begreber tilfredsstillende Tilstand, ganske utilstrækkelige 
til at imødekomme disse paatrængende Nutidskrav. Ja man har endog — 
som det af det folgende vil fremgaa — været nødsaget til i enkelte Tilfælde 
at tilsidesætte Fundatorernes gode Omsorg for de Studerende for overhovedet 
nogenlunde at kunne følge med Tiden. Med Hensyn til de store Beløb, som 
en indgribende Hovedreparation vil udkræve, er det absolut udelukket, 
at Kollegierne selv kan udrede dem. Men ogsaa til Dækning af de aarlige 
Merudgifter, som en Gennemførelse af de nævnte Foranstaltninger vil med­
føre, er Kollegiernes hidtilværende Annuum — om end for de enkelte Kol­
legiers Vedkommende i noget forskellig Grad — utilstrækkeligt. Det vil 
derfor være ganske nødvendigt, at der ydes en Understøttelse dertil, og 
denne Støtte vil formentlig naturlig kunne gives af Kommunitetets Midler, 
indenfor hvis Hovedformaal, at yde Hjælp til fattige Studerende, en saadan 
Opgave synes at falde, og som aarlig har et betydeligt Overskud. Efter at 
man har anvendt et meget betydeligt Beløb af Kommunitetets Midler til 
Forbedring af Forholdene paa Regensen, synes Billighed ogsaa i høj Grad 
at tale for at yde de udenfor Regensen boende, fattige Studerende en noget 
tilsvarende Støtte. 
I Henhold til disse Betragtninger har et Udvalg, der af Konsistorium 
har været nedsat til at overveje og stille Forslag vedrørende denne Sag, 
og hvori Universitetets Kvæstor har haft Sæde, udarbejdet følgende Forslag: 
I. Hvad en Hovedreparation af Bygningerne angaar, maa 
A. en saadan med Hensyn til Valkendorfs Kollegium 
anses for i høj Grad nødvendig. Ifølge et vedlagt 
fra kgl. Bygningsinspektør, Arkitekt Martin Borch 
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indhentet Overslag vil Udgifterne til en saadan 
Hovedreparation, hvorved der samtidig vil blive 
indrettet W. C., Tekøkkener, Brusbade m. m., 
beløbe sig til ialt 28.300. 
Det findes endvidere rimeligt under Ombygningen 
at tilstaa de — 20 — Alumner, der bor paa Kol­
legiet, en vis Huslejegodtgørelse, hvilken formentlig 
passende kan sættes til 16 Kr. maanedlig i de 7 
Maaneder, som Hovedreparationen er beregnet afc 
ville tage, altsaa ialt 2240 Kr., og til Dækning af 
deres herved foraarsagede Flytteudgifter at til­
staa dem 2x5 Kr. hver, altsaa ialt 200 Kr. — 
Disse Beløb vil tilsammen udgøre 2.440. 
B. En lignende Hovedreparation er nødvendig for 
Borchs Kollegiums Vedkommende. Udgifterne 
herved vil ifølge det vedlagte Overslag beløbe sig 
til ialt 23.600 Kr. 
Der findes imidlertid for dette Kolle­
gium en opsparet Kapital af 8.800 — 
Naar denne fradrages, vil altsaa Udgiften beløbe 
sig til 14.000. 
Dertil kommer ogsaa her til de — 16 — Alumner 
en Huslejegodtgørelse, som, da Alumnerne paa 
dette Kollegium har 2 Værelser, formenes at maatte 
sættes til 24 Kr. maanedlig for hver, altsaa for de 
16 Alumner i 6 Maaneder til ialt. . . 2.304 Kr. 
og til Dækning af Alumnernes Flytte­
udgifter 2x5 Kr. til hver 160 — 
Disse to Beløb udgør tilsammen 2.464. 
C. Med Hensyn til Elers Kollegium mener man der­
imod for Tiden at maatte af staa fra at foretage en 
indgribende Hovedreparation og nøjes med, dels 
at indlægge W. C., Bad m. m., dels at indrette Te­
køkkener. Ifølge de vedlagte Overslag maa Ud­
gifterne ved det første, hvis man vil være paa den 
sikre Side, ansættes til 6.500 Kr, 
og ved det sidste til 2.000 — 
altsaa ialt til 8.500. 
D. Endelig trænger Hassagers Kollegium ikke for Tiden 
til nogen Hovedreparation, men der bør ogsaa i 
dette indlægges W. C., Bad m. m. Udgifterne her­
ved vil ifølge det vedlagte Overslag beløbe sig til 1.820. 
Dette samlede Beløb, altsaa ialt 58.324. 
foreslaas som en Udgift engang for alle afholdt af 
Kommunitetets Midler. 
II. Ogsaa til den aarlige Drift trænger imidlertid som berørt Kolle­
gierne, om end i noget forskellig Grad, til Tilskud. 
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A. a. For at sikre en forsvarlig aarlig Vedligeholdelse Kr. ø. 
vil ifolge vedlagte Overslag udkræves, a) for Val-
kendorfs Kollegium 901 Kr., b) for Borchs Kolle­
gium 1353 Kr., c) for Elers Kollegium 1065 Kr. 
Mens I lassagers Kollegium er saaledes stillet, at 
det, naar det lettes paa andre Punkter, maa an­
tages at ville være i Stand til af sit Annuum at 
kunne bekoste den sædvanlige aarlige Vedligehol­
delse (men ikke mere indgribende Hovedrepara­
tioner), staar Sagen anderledes for de andre Kolle­
giers Vedkommende. Valkendorfs Kollegium vil 
af sit hidtilværende Annuum kun kunne bekoste 
ca. 500 Kr., Borchs Kollegium ca. 850 Kr., og 
Elers Kollegium ca. 400 Kr. paa den aarlige Ved­
ligeholdelse, og der maa altsaa for at naa de oven­
for opgivne Beløb ydes dem et aarligt Tilskud af 
henholdsvis 460, 500 og 665 Kr., eller tilsammen 
af 1.625. 
hvilket Belob derfor ligeledes foreslaas ydet dem 
af Kommunitetets Midler. 
b. For at sikre en omhyggelig Vedligeholdelse al 
Kollegiebygningerne vil det endvidere være nød­
vendigt, at disse aarligt underkastes et sagkyndigt 
Eftersyn, og det foreslaas derfor, at der bevilges 
Lønning til en Arkitekt, som ansættes af Konsi­
storium for i Forening med hv?r Efor for hans 
Kollegiums Vedkommende og under Appel til Kon­
sistorium at træffe Bestemmelse om den aarlige 
Bygningsvedligeholdelse. Som Honorar til en saa-
dan Arkitekt foreslaas det af Kommunitetets 
Midler at yde et Belob af 50 Kr. for hvert af de 
4 Kollegier, altsaa ialt af 200. 
B. Til Forbedring af Alumnernes økonomiske For­
hold vil det først og fremmest være nødvendigt, 
at der tilstaas dom en vis Brændselshjælp, der for­
mentlig passende kan sættes til 50 Kr. aarlig for 
hver Alumne. Endvidere bør der tilstaas dem et 
vist Stipendium til Dækning af forskellige Smaa-
udgifter; dette kan formentlig ikke sættes mindre 
end til 5 Kr. om Maaneden. En saadan Under­
støttelse i Form af Brændselshjælp og Stipendium 
nyder allerede Alumnerne paa Hassagers Kolle­
gium, ligesom der ogsaa er tillagt Alumnerne paa 
Borchs Kollegium et Stipendium, som vel hidtil 
for en væsentlig Del har været beslaglagt til andre 
Formaal, men som ved den almindelige Forbed­
ring af Kollegiets økonomiske Forhold igen vil 
kunne blive frit. Derimod nyder heller ikke 
At overfore. . . 1.825. 
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Alumnerne paa Borchs Kollegium nogen Brænd-
selshjælp, og paa Valkendorfs og Elers Kollegium 
modtager de hverken Brændselshjælp eller anden 
Understøttelse; til Valkendorfs Kollegium har der 
forøvrigt tidligere været knyttet et Studenter­
stipendium, men dette har paa Grund af Kolle­
giets daarlige økonomiske Status maattet ind­
drages. De paagældende Kollegiers Annuum er 
ogsaa ganske utilstrækkeligt til, at man i saa Hen­
seende kan strække sig videre end hidtil, og det vil 
derfor være nødvendigt, at der ydes dem en 
Understøttelse dertil. 
Denne vil beløbe sig til 
a) Med Hensyn til Valkendorfs Kollegium 1) i 
Brændselspenge, 50 Kr. aarlig til 20 Alumner, 
ialt 1.000 Kr. 
2) Stipendierne, 5 Kr. maanedlig til 20 
Alumner, 60x20 1.200 — 
Tilsammen... - 2.200. 
b) For Borchs Kollegium (hvor der kun skal ydes 
Understøttelse til Brændselspenge), 50 Kr. aarlig 
til 16 Alumner, ialt 800. 
c) For Elers Kollegium 1) Brændselspenge, 50 Kr. 
aarlig til 27 Alumner 1.350 Kr. 
2) Stipendierne, 5 Kr. maanedlig til 27 
Alumner, 60x'27 1.620 — 
C. Endvidere tiltrænges der for Valkendorfs, Borchs 
og Elers Kollegium et Tilskud til Alumnernes Læse­
stue, hvilket formentlig passende kan sættes til 
200 Kr. for hvert Kollegium, altsaa 
samt et Tilskud til Kollegiernes Haver, 
hvilket for de to sidste Kollegiers Ved­
kommende formenes at kunne sættes 
til 80 Kr. for hvert, mens Valkendorfs 
Kollegium, (hvortil der er henlagt et 
Legat paa ca. 40 Kr. til Havens Ved­
ligeholdelse) vil kunne nøjes med et 
Tilskud paa 40 Kr. om Aaret, altsaa 
ialt 200 — 
Disse Beløb udgør tilsammen 800. 
D. Fremdeles trænger de økonomiske Kaar for Port­
nerne paa Kollegierne til en meget væsentlig For­
bedring. Den Løn, der tillægges dem, er navnlig 
under Hensyn til, at de ftædvanlig selv maa lønne 
Tilsammen. . . 2.970. 
ialt til 600 Kr. 
At overfere. . . 8.595. 
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Overført... 8.595. 
Tyende til at bistaa dem ved Kollegiets Renhol­
delse, altfor rings, og de har ingen lovhjemlet Ret 
til Stigning, efterhaanden som de bliver ældre og 
de økonomiske Krav, der paa forskellig Maade 
stilles til dem, plejer at blive større; heller ikke 
tilkommer der med nogen Pensionsret. Man ønsker 
derfor for det første — i Lighed med, hvad der ved 
Lov af 25. April 1907 § 2 er hjemlet for Budet ved 
Universitetsbiblioteket, som tillige fungerer som 
Portner, og ved Universitetets Lonningsforslag er 
foreslaaet for Universitetets Bestillingsmænd i Al­
mindelighed — at tillægge Portnerne ved Kolle­
gierne en Begyndelseslønning af 1000 Kr., stigende 
hvert 4de Aar med 200 Kr. indtil 1800 Kr., samt 
at givo dem Ret til paa Kollegiernes Budget at er­
holde godskrevet et til 5 pCt. af Lønningen sva­
rende Beløb og efter en Tjenestetid af 10 Aar Pen­
sionsret i Overensstemmelse med Reglerne i den 
nævnte Lovs §§ 5 og 6. 
Dernæst maa man anse det for nødvendigt at til­
lægge Portnerne et fast aarligt Beløb til Tyende­
hold, hvilket for Valkendorfs, Borchs og Elers 
Kollegiums Vedkommende formentlig bør sættes 
til G00 Kr. for hvert, mensfor Hassagers Kollegiums 
Vedkommende, paa Grund af det mindre Alumne­
antal, 300 Kr. maa anses for tilstrækkeligt. Da 
intet af Kollegierne er i Stand til af sit Aunuum 
at udrede dette Beløb, foreslaas det ydet som Til­
skud af Kommunitetets Midler med ialt 2.100. 
Det faste aarlige Tilskud til Kollegiernes Drift 
vilde altsaa herefter beløbe sig til ialt 10.695. 
Da der imidlertid yderligere maa paaregnes for­
øgede Udgifter til Skatter og Assurance foruden 
efter Indretningen af Tekøkkener til Gas, bør Til-
skudet næppe sættes lavere end til 11.200. 
Størrelsen af det Tilskud, der vil være nødvendigt 
for at sikre Portnerne selv en Lønning og mulig 
Pensionsret som ovenfor foreslaaet, maa nødvendig 
variere noget efter de skiftende Forhold. For Fi-
nansaaret 1912 —13 vil det andrage følgende Beløb: 
a) Med Hensyn til Valkendorfs Kollegium: 
Portneren paa dette Kollegium blev ansat den 1. 
April 1909, og der vil altsaa herefter tilkomme ham 
en Lønning af 1000 Kr. Et saadant Beløb har hid­
til været ydet ham af Kollegiets Kasse, og der 
behøves altsaa hertil ikke noget nyt Tilskud. Et 
Tilskud paa 200 Kr., der hidtil har været tilstaaet 
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af Kommunitetet til Portnerens Løn, vil indtil 
videre kunne bortfalde under Hensyn til det Be­
løb, som fremtidig vil blive ydet ham til Tyendehold. 
b) Med Hensyn til Borchs Kollegium: 
Portneren paa dette Kollegium blev ansat den 1. 
November 1904, og hans Løn vil altsaa udgøre fra 
1. April 1912 til 1. November 1912 7/12 af 1200 Kr. 
= 700 Kr. og fra 1. Novbr. 1912 til 1. April 191.3 
5/12 af 1400 Kr. = 583 Kr. 33 0., altsaa ialt 1283 
Kr. 33 0. Hidtil har hans Løn udgjort 1224 Kr. 
aarlig, men de 768 Kr. heraf er ydet af et Stipendium, 
der er tillagt Alumnerne, men som nu i dets Helhed 
bør komme disse til Gode. Alene Resten, 456 Kr., 
kan bæres af Kollegiet, og Differencen mellem den 
foreslaaede Løn 1283 Kr. 33 0. og dette Beløb 
eller 827, 33 
maa ydes som Tilskud af Kommunitetets Midler. 
c) Med Hensyn til Elers Kollegium: 
Portnerne paa dette Kollegium blev ansat den 1. 
Juli 1908 og hans Løn vil altsaa udgøre, fra 1. 
April 1912 til 1. Juli 1912 3/12 af 1000 Kr. = 250 
Kr. og fra 1. Juli 1912 til 1. April 1913 9/i2 1200 
Kr. -- 900 Kr., altsaa ialt 1150 Kr. Hidtil har 
Portnerens Løn udgjort 1020 Kr. aarlig, end­
videre har der til en særlig Karl paa Kollegiet været 
betalt 372 Kr. De 240 Kr. af dette Beløb har dog 
været udredede gennem et maanedligt Bidrag af 
5 Kr. fra hver af de 4 Kandidater paa Kollegiet, 
hvilket Bidrag formentlig nu bør bortfalde. Men 
Resten deraf, nemlig 132 Kr. vil, da den mulige 
Løn til en Karl for Fremtiden maa udredes af det 
almindelige Bidrag til Tyendehold, kunne lægges 
til det Beløb af 1020 Kr., som Kollegiet har ud­
redet til Portneren, saaledes at Kollegiet for Frem­
tiden bliver i Stand til at udrede 1152 Kr. til denne. 
Der vil altsaa herefter for Tiden ikke behøves noget 
Tilskud til Lønningen af Portneren paa dette Kol­
legium. 
d) Med Hensyn til Hassagers Kollegium: 
Portneren paa dette Kollegium blev ansat den 1. 
April 1910, og der tilkommer ham altsaa en Løn­
ning af 1000 Kr. Da der imidlertid hidtil af Kolle­
giets Kasse kun har kunnet udbetales ham en Løn 
af 900 Kr., foreslaas Forskellen 100. 
ydet som Bidrag af Kommunitetets Midler. 
I Henhold til, hvad foran er anført, skal Konsistorium da tillade sig 
Ialt. .. 927, 33 
at indstille: 
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at der under Kommunitetets Budget for Finansaaret 1912 —13 optages: 
a. under en særlig Udgiftspost: til Hovedistandsættelse m. m. af 
de til Universitetet knyttede 4 Kollegier folgende Beløb: 
Kr. 0. Kr. 0. 
For Valkendorfs Kollegium 30.740. 
Borchs Kollegium 17.264. 
Elors Kollegium 8.500. 
Hassagers Kollegium 1.820. 
Tilsammen... 58.324. 
b. ligeledes under en særlig Udgiftspost: Til den aarlige Vedlige­
holdelse og Drift af de nævnte Kollegier: 
1. Tilskud til de almindelige Vedligeholdelses- og Kr. ø. Kr. 0. 
Driftsudgifter 11.200. 
2. Særligt Tilskud til Portnorlønningerne 927,33 
Tilsammen... 12.127, 33 
Ministeriet stillede derefter 10. Februar 1912 til 3die Behandling af 
Forslaget til Finansloven for 1912 — 13 Ændringsforslag om, at der paa 
Kommunitetets Budget blev bevilget 17.264 Kr. til Hovedistandsættelse 
m. m. af Borchs Kollegium, jfr. Rigsdagstid. 1911 —12, Till. B. Sp. 1537—40, 
idet det i sin Skrivelse til Folketingets Finansudvalg bemærkede, at det 
maatte anse det for meget ønskeligt, at Studenterkollegierne ved de til­
sigtede Foranstaltninger bragtes paa Højde med Nutidens Krav, men dog 
formente, at det efter Omstændighederne kunde forsvares at fordele disse 
Udgifter paa 2 eller flere Finansaar, saaledes at man for Finansaaret 1912 — 13 
kunde indskrænke sig til Hovedreparationen af Borchs Kollegium, hvilken 
Foranstaltning efter det oplyste var paatrængende nødvendig. Den fore-
slaaede Bevilling til Borchs Kollegiums Hovedistandsættelse blev givet paa 
Finansloven for 1912 — 13, Bevillingerne til de øvrige Kollegiers Hoved­
istandsættelse samt de andre af Konsistorium ansøgte Bevillinger ved senere 
Finanslove. Herom saavel som om Planerne for de enkelte Hovedistand­
sættelser og deres Iværksættelse vil Meddelelse blive givet i senere Hefter 
af Aarbogen under de enkelte Kollegier. 
b. Borchs Kollegium. 
Ved Skrivelse af 19. Marts 1912 bifaldt Konsistorium efter Eforens 
Indstilling, at der ved Brandmuren paa den vestlige Side af Haven ved 
Collegium Mediceum indrettedes en Cyclestald til 15—20 Cycler med adskilte 
Rum, der kan aflaases, og at der hertil af Kollegiets Midler anvendtes et Beløb 
af indtil 650 Kr. 
c. Valkendorfs Kollegium. 
Under 15. Marts 1912 bifaldt Konsistorium, at der i Aaret 1. April 
1912—31. Marts 1913 af Kollegiets Midler udbetaltes Portneren et maanedligt 
Lønningstillæg af 12 Kr., jfr. Aarb. 1910—11 S. 317; den nævnte Forhøjelse 
var for Aareno 1907—09 og 1910—12 udbetalt af Legaternes Overskuds-
fonds Renter. 
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7. Kommunitetsstipendiet og Regensbeneficiet. 
a. Forhøjelse af Kommunitetsstipendiet. 
Paa Foranledning af Regensprovsten rettede Stipendiebestyrelsen 
25. Okt. 1910 en Anmodning til Konsistorium om at søge udvirket, at 
Kommunitetsstipendiet blev forhøjet fra 40 Kr. maanedlig til 50 Kr., idet 
den henviste til, at de stigende Priser paa alle Livsfornødenheder havde 
voldet, at Stipendiet havde vist sig utilstrækkeligt, hvoraf Følgen var 
blevet, at mange Alumner søgte at udfylde det manglende ved Bierhverv, 
hvilket ofte virkede forstyrrende paa deres Studier. 
Konsistorium indhentede i den Anledning en saalydende Erklæring 
af 7. Novbr. 1910 fra Universitetets Kvæstor: 
„Ved Finansloven for 1901—02, jfr. Rigsdagstidenden for 1900—01, 
Tillæg A. Sp. 1167—70, blev saavel Regensstipendiet som Kommunitets-
stipendiet forhøjet fra henholdsvis 8 Kr. og 32 Kr. maanedlig til deres 
nuværende Beløb henholdsvis 10 Kr. og 40 Kr. maanedlig. Forhøjelsen 
begrundedes ved en Henvisning saavel til Stigning i Priserne paa de fleste 
Livsfornødenheder som til, at den hele Levevis — ogsaa mellem Studenter — 
krævede noget større Udgifter end en Menneskealder tidligere, nemlig den 
Gang da Stipendierne ved Finansloven for 1875 — 76, jfr. Rigsdagstidenden 
for 1874—75, Tillæg A. Sp. 617—24 og for 1873—74, Tillæg A. Sp. 549 
—56, forhøjedes fra henholdsvis 6 Kr. og 24 Kr. maanedlig til henholdsvis 
8 Kr. og 32 Kr. maanedlig. I Kvæsturens Skrivelse af 25. Juni 1900, der 
delvis er aftrykt i Universitetets Aarbog for 1900—1901, S. 806—7, findes 
en udførlig Redegørelse for det saavel historisk som reelt berettigede i til 
enhver Tid at holde de nævnte Stipendier paa en saadan Højde, at de 
med Regensbeneficium og Kommiinitetsstipendium udrustede Alumner alene 
ved Hjælp deraf kan subsistere. Til disse Betragtninger kan man nu, 
da der paany foreslaas en Forhøjelse, denne Gang dog kun af Kom­
munitetsstipendiet, ganske henholde sig, idet det maa anses for utvivlsomt, 
at ikke alene Prisen paa de egentlige Livsfornødenheder er steget i de 
forløbne 10 Aar, men ogsaa, at de Udgifter, der ikke vedrører de egentlige 
Livsfornødenheder, men den hele Levevis, er stegne — ogsaa mellem 
Studenter. Imod Størrelsen af den ansøgte Forhøjelse, der nu ligesom i 
1900 er foreslaaet til 25 pCt., finder man ej heller noget at erindre, idet 
man maa fremhæve, at Stipendiet, saafremt det i Forbindelse med Regens-
beneficiet skal sætte Alumnerne i Stand til at subsistere, næppe kan være 
mindre end 50 Kr. maanedlig. 
Kommunitetsstipendiet bevilges nu, jfr. Finansloven for 1910—11, 
Rigsdagstidenden for 1909—10, Tillæg A. Sp. 1293 — 94, med følgende Beløb: 
1. Ordinært 130 X 484 Kr 62 400 Kr. 
2. Midlertidig 30 X 480 Kr 14 400 — 
3. — 25 X 480 — 12 000 — 
4. Overtallige privilegerede Alumner 15 000 — 
5. Ekstraordinært til 4 grønlandske Alumner 1 920 — 
i alt... 105 720 Kr. 
Da det formentlig vil være unødvendigt at forhøje det til overtallige 
privilegerede Alumner anslaaede Beløb, idet Regnskabsberetningerne udviser, 
at der siden 1903—04 har været en stadig Tilbagegang i Antallet af saa-
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danne Alumner, saaledes at der i Finansaaret 1909 — 10 paa Grund af 
overtallige privilegerede Alumner kun har været at udbetale ialt 181 
Maanedsportioner a 40 Kr. = 7 240 Kr., vil den ansøgte Forhøjelse udgøre: 
for 130 ordinære Stipendier t\ 600 Kr 15 600 Kr. 
30 midlertidige Stipendier & 600 Kr 3 600 — 
- 25 — — k 600 — 3 000 — 
4 ekstraordinære Stipendier til grønlandske Alumner 
k 600 Kr 480 — 
ialt... 22 680 Kr. 
At Kommunitetet vil være i Stand til at bære denne Forhøjelse, vil 
fremgaa af den vedlagte i Kvæsturens Bogholderkontor udarbejdede Over­
sigt over Kommunitetets økonomiske Status i de sidste 20 Aar. Det vil 
af denne Oversigt ses, at Kommunitetets Formue ved Udgangen af Finans­
aaret 1909—10 udgjorde 7 561 399 Kr. 34 Øre, dets Udgifter i samme 
Finansaar 298 563 Kr. 32 Øre og dets Overskud i samme Finansaar 
153 115 Kr. 66 Øre. 
Efter det foranstaaende kan der ikke fra Universitetskvæsturens 
Side rejses nogen Indvending mod det af Stipendiebestyrelsen fremsatte 
Forslag om en Forhøjelse med 25 pCt. af Kommunitetsstipendiet, og man 
skal derfor, saafremt Konsistorium maatte ønske at søge Forslaget fremmet, 
tillade sig at foreslaa det indstillet til Ministeriet for Kirke- og Under-
visningsvæsenet, at Ministeriet i det Øjemed, at Kommunitetsstipendiet 
kan blive forhøjet fra 40 Kr. til 50 Kr. maanedlig, ved Ændringsforslag 
til Finanslovforslaget for 1911—12 vil søge en Forhøjelse af Kommuni­
tetets Udgiftspost 1. Til direkte Understøttelse og Anvendelse for de 
studerende, med 22 680 Kr., der fordeler sig saaledes paa de i Finans­
lovforslagets Anmærkninger til den nævnte Udgiftspost opførte Beløb: 
b. Kommmunitetsstipendiet: 
1. 130 ordinære Portioner, 62 400 Kr. forhøjes med 15 600 Kr. 
30 midlertidige Portioner, 14 400 Kr. forhøjes med 3 600 -
25 — — , 12 000 — — — 3 000 — 
2. 4 ekstraordinære Portioner til grønlandske Alumner, 
1 920 Kr. forhøjes med 480 -
i alt... 22 680 Kr." 
Konsistorium indsendte 7. Novbr. 1910 Sagen med en varm Anbe­
faling til Ministeriet. I)a Forhøjelsen imidlertid ikke blev søgt gennemført 
paa Finansloven for 1911—12, gentog Stipendiebestyrelsen under 26. Juni 
1911 sin Anmodning til Konsistorium, idet den tilføjede, at, naar den ikke 
havde foreslaaet nogen Forhøjelse af Regensstipendiet, hvis Størrelse er 
10 Kr. maanedlig, hvavde dette sin Grund i, at den fremdeles fandt dette 
Beløb tilstrækkeligt til Opnaaelse af det Formaal, som det er bestemt til 
at fyldestgøre. Konsistorium indsendte derefter paany 6. Juli 1911 Sagen 
til Ministeriet, hvorefter den ansøgte Forhøjelse blev bevilget paa Finans­
loven for 1912—13 efter et af Ministeriet til Finanslovforslagets 2den 
Behandling stillet Ændringsforslag, jfr. Rigsdagstidenden 1911 —12, Tillæg 
B. Sp. 413—16. 
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b. Ekstraordinær Forlængelse af et Kommunitetsstipendium og 
Regensbeneficium. 
I Anledning af en Ministeriet med Konsistoriums Skrivelse af 11. 
Sept. 1911 forelagt Sag angaaende Understøttelse til Kommunitets- og 
Regensalumne, Stud. jur. Peter Paulsen, der i Marts 1909 erholdt Kom-
munitetsstipendiet paa 2 Aar, i Marts 1910 endvidere erholdt Regensbene-
ficiet og endelig i Marts 1911 af Konsistorium i Henhold til Reglement 
af 11. Februar 1848 § 14 og kgl. Resolution af 18. Juni 1870 § 3 tik til-
staaet en Forlængelse paa 1/2 Aar af Stipendierne, meddelte Ministeriet 
i Skrivelse af 13. s. M. til Konsistorium, at der efter Omstændighederne 
tilstaas Stud. jur. Peter Paulsen en yderligere Forlængelse af J/2 Aar ind­
til Udgangen af Februar Maaned 1912 af det ham tildelte Kommunitets-
stipendium og Regensbeneficium. I denne Sag var der afgivet Erklæringer 
af Regensprovsten, Universitetets Kvæstor, Stipendiebestyrelsen og Konsi­
storium, der alle anbefalede Stud. Paulsen til fortsat Understøttelse, men 
indtog forskellige Standpunkter med Hensyn til Formen for denne Under­
støttelse. Kvæstor udtalte herom i Skrivelse af 2. Sept. 1911: „Efter de 
i Sagen foreliggende Oplysninger dels om Student Paulsens Sygdom, dels 
om hans vanskelige Stilling som forældreløs og Forsørger af tre yngre 
Søskende maatte det formentlig anses som særdeles ønskeligt, om der 
kunde tilstaas ham, der er Sønderjyde og som ikke har Slægt, der kan 
eller vil støtte ham, en Forlængelse af Kommunitets- og Regensstipendiet 
som ansøgt, saaledes at det blev muligt for ham at fuldende sit Studium, 
og en saadan Forlængelse af Stipendiet er saa meget mindre betænkelig, 
som han ikke derved vilde komme til at nyde Stipendiet i den Maksi-
mumstid af 4 Aar og eventuelt yderligere x/2 Aar, i hvilket det kan nydes. 
Ifølge § 14 i Reglementet for Kommunitetsstipendiet og Regensbeneficiet 
af 11. Februar 1848 samt kgl. Resol. af 18. Juni 1870 tilkommer der imid­
lertid ikke Konsistorium Bemyndigelse til at forlænge de Stud. jur. P. Paul­
sen tilstaaede Stipendier udover den allerede indrømmede Forlængelse af 
1/2 Aar, og man skal derfor tjenstlig foreslaa det indstillet til Ministeriet 
for Kirke- og Undervisningsvæsenet, at der, om fornødent ved Erhvervel­
sen af en for det foreliggende Tilfælde gældende kgl. Resolution, tilstaas 
Stud. jur. Peter Paulsen en yderligere Forlængelse af 1/2 Aar indtil Ud­
gangen af Februar Maaned 1912 af det ham tildelte Kommunitetsstipendium 
og Regensbeneficium". Derimod udtalte Stipendiebestyrelsen i Skrivelse 
af 7. s. M.: „Fra Universitetets Kvæstor har Stipendiebestyrelsen modtaget 
den vedlagte Erklæring af 2. d. M., hvori Andragendet foreslaas bevilget, 
om fornødent ved Erhvervelsen af en for det foreliggende Tilfælde gæl­
dende kgl. Resolution. Saavel af Regensprovsten som af Kvæstor er det 
nemlig fremhævet, at den i Reglement af 11. Februar 1848 § 14 og kgl. 
Resolution af 18. Juni 1870 § 3 Konsistorium givne Bemyndigelse til, naar 
særdeles Omstændigheder derfor maatte tale, at forlænge den for Stipen­
diets Nydelse fastsatte Tid, alene omfatter en Forlængelse med 1/2 Aar, 
hvilken Forlængelse Student Paulsen, som ovenfor nævnt, allerede har 
erholdt. Efter Reglementets § 14 bliver derimod alle Anliggender, som 
gaar ud paa Forandringer i eller Afvigelser fra de i Reglementet inde­
holdte Forskrifter, at indstille til Direktionen for Universitetet eller nu 
Ministeriet for Kirke- og Undervisningsvæsenet. 
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Medens Stipendiebestyrelsen efter de foreliggende Omstændigheder 
vel raaa anse det for ønskeligt, om Student Paulsen, efter at den ham til-
staaede Stipendietid som Kommunitets- og Regensalumne er udløben i 
indeværende Maaned, kunde opnaa en yderligere Understøttelse til at fuld­
ende sine Studeringer, maa man derimod være betænkelig ved at anbefale 
en Fravigelse af den, saavidt Stipendiebestyrelsen bekendt, ikke hidtil fra­
vegne Regel om, at Forlængelse af Stipendietiden kun kan gives paa 1/2 
Aar, og det endda kun, naar særdeles Omstændigheder derfor maatte tale. 
Stipendiebestyrelsen skal derfor tillade sig at indstille, at Konsistorium 
ved Indsendelsen af Student Paulsens Andragende til Ministeriet for Kirke-
og Undervisningsvæsenet vil anbefale, at der gives Kommunitets- og Re­
gensalumne Stud. jur. Peter Paulsen, der i Henhold til de bestaaende Reg­
ler ikke vil kunne erholde yderligere Forlængelse af Stipendietiden udover, 
hvad der allerede er tilstaaet ham, en Understøttelse til Fuldendelse af 
hans Studeringer af en af de Understøttelseskonti paa Kommunitetets Bud­
get, som staar til Ministeriets Raadighed". Konsistorium udtalte endelig 
i Skrivelse 11. s. M.: „Konsistorium maa ligesom Stipendiebestyrelsen, Re­
gensprovsten og Kvæstor anbefale, at der ydes Student Paulsen, der efter 
alt hvad der er oplyst om hans Forhold og navnlig om den ham i det 
sidste halve Aar overgaaede Sygdom, der har berøvet ham det tilsigtede 
Udbytte af den ham af Konsistorium tilstaaede Forlængelse af Stipendierne, 
er trængende til en yderligere Understøttelse og tillige værdig dertil, en 
saadan Understøttelse til Fuldendelsen af hans Studeringer. Derimod 
mener Konsistorium at maatte henstille til det høje Ministeriums Afgørelse, 
om denne Understøttelse skal gives Student Paulsen i Form af en For­
længelse paa 1 Aar af Stipendierne — eventuelt om dette efter det oven­
nævnte Reglement af 1848 og kgl. Resolution af 1870 udkræver en for 
dette Tilfælde erhvervet kgl. Resolution — eller om det maatte foretræk­
kes at give Student Paulsen Understøttelse af en af de Konti paa Kom­
munitetets Budget, som staar til Ministeriets Raadighed". 
c. Ekstraordinær Understøttelse til en fcerøislc medicinsk Student. 
Fra Stud. med. -1. G. M. Zachariasen (født 1884 paa Fuglø paa Fær­
øerne, dim. 1907), der fra 1. Sept. 1907 i 41/2 Aar havde opnaaet en eks­
traordinær Understøttelse af Kommunitetets Midler af samme Størrelse 
som den, der tilkommer de ifølge Reglement af 11. Febr. 1848 § 4 Nr. 2 
privilegerede færøiske Studenter, jfr. Univ. Aarb. 1907—08 S. 193, modtog 
Stipendiebestyrelsen 11. Febr. 1912 et Andragende om en ny Understøt­
telse af Kommunitetetets Midler i Lighed med de Understøttelser, der af 
Kommunitetets Udgiftspost 1. e. kan bevilges til islandske medicinske Stu­
denter, hvis Kommunitets- og Regensbeneficier er ophørte. Stipendie­
bestyrelsen udbad sig i den Anledning en Udtalelse fra Universitetets 
Kvæstor om, hvorvidt og paa hvilken Maade Understøttelserne af Kom­
munitetets Udgiftspost 1. e. eventuelt kan bringes til Anvendelse paa fær­
øiske medicinske Studenter. Herom udtalte Kvæstor sig 16. Marts 1912 
saaledes: 
„Ved Finansloven for indeværende Finansaar er der paa Kommuni­
tetets Udgiftspost 1., Underkonto e., bevilget et Beløb af 2.600 Kr. til 
Understøttelse for islandske studerende, som ved Københavns Universitet 
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forbereder sig til den lægevidenskabelige Eksamen, og Lægekandidater fra 
Island til deres Ophold paa den herværende Fødselsstiftelse for at gen-
nemgaa et klinisk Kursus samt for i nogen Tid at besøge de herværende 
Hospitaler og Apoteker, jfr. Rigsdagstidenden for 1910—1], Tillæg A., Sp. 
1201—02. Med Hensyn til denne Bevilling skal nærmere bemærkes 
følgende. 
Ved Finansloven for 1860—61, jfr. Rigsdagstidenden for 1859, Till. 
13., Sp. 111—14, blev paa Udgiftspost 1. under Kommunitetets Budget 
bevilget 800 Rdl. til Understøttelse for islandske Studerende, som ved 
Universitetet forbereder sig til den lægevidenskabelige Embedseksamen. 
Reglerne for Uddelingen af disse 1600 Kr. fastsattes ved Kirke- og Under­
visningsministeriets Skrivelse af 2. Oktober 1860, hvorefter det paagæl­
dende Beløb skal anvendes af Stipendiebestyrelsen til 4 ekstraordinære 
Stipendieportioner for islandske studiosi med. & chir., hvis Ivommunitets-
og Regensbeneficier er ophørte. Ved Ministeriets nævnte Skrivelse be­
stemtes det bl. a. endvidere, at Konsistorium undtagelsesvis kan tilstaa 
enkelte af de ommeldte Studerende Understøttelsesportioner af 500 indtil 
600 Kr. 
Denne Bevilling blev givet efter Forhandling mellem Justitsministe­
riet og Ministeriet for Kirke- og Undervisningsvæsenet, idet Justitsmini­
steriet paa Grund af en følelig Lægemangel paa Island søgte efter Midler 
til at formaa Islændere til at forberede sig til Lægevirksomhed i deres 
Hjemland, i hvilken Henseende man skal henvise til den i „Meddelelser 
angaaende Universitetet og den polytekniske Læreanstalt for Aarene 1857 
— 63" Side 585—87 givne udførlige Fremstilling af den i Anledning af 
den paagældende Sag førte Korrespondance. Ved Finansloven for 1873 
—74 og 1874—75, jfr. Rigdagstidenden for 1872—73, Tillæg B., Sp. 641 
—44, blev den ovennævnte Bevilling gjort anvendelig ogsaa paa islandske 
Lægekandidater „til deres Nedrejse hertil og Ophold paa den herværende 
Fødselsstiftelse for at gennemgaa et klinisk Kursus samt for i nogen Tid 
at frekventere de herværende Hospitaler", hvilket ved Finansloven for 
1877—78, jfr. Rigsdagstidenden for 1876—77, Tillæg A., Sp. 611—12 for­
andredes saaledes, at Ordene „ deres Nedrejse hertil og " 
udgik af Teksten i Anmærkningerne til den paagældende Underkonto, 
medens der efter Ordene „de herværende Hospitaler" tilføjedes „og Apo­
teker". Ved Finansloven for 1889—90, jfr. Rigsdagstidenden for 1888 
—89, Tillæg A., Sp. 771—72, blev endelig de paa Kontoen bevilgede 1600 
Kr. forøget med 1000 Kr. til 2.600 Kr., med hvilket Beløb Kontoen som 
ovenfor anført endnu er normeret. 
Da den paa Kommunitetets Udgiftspost 1. e. givne Bevilling efter 
det oplyste udtrykkelig er bestemt for islandske Studerende og Lægekan­
didater fra Island, vil der formentlig ikke være Hjemmel for Anvendelsen 
af et paa Kontoen bevilget Beløb til Understøttelse af en Ikke-Islænder, 
altsaa heller ikke til Understøttelse for en færøisk Student. I det af Stu­
dent Zachariasen indgivne, i Afskrift hermed tilbagefølgende Andragende 
af 11. f. M. er det imidlertid anført, at de samme Grunde, som har givet 
Anledning til Bevilgelse af det ommeldte særlige Stipendium for Islæn­
dere, i lige saa stor Grad er tilstede for Færinger, i hvilken Henseende 
der navnlig er henvist til, at Færingerne for saa vidt er ugunstigere stil­
lede end Islænderne som der ikke findes noget Gymnasium paa Færøerne. 
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Endvidere er det anført, at den Vanskelighed, der i de senere Aar har 
vist sig at være forbundet med at faa egnede Kræfter til Besættelsen af 
de færøiske Lægeembeder, kan antages at ville blive, i al Fald til en vis 
Grad. afhjulpet, saafremt der gaves unge Færinger lettere Adgang til at 
komme ud over de økonomiske Vanskeliglieder ved det medicinske Stu­
dium. Med Hensyn til sine personlige Forhold har han endelig oplyst, at 
han, efter at have taget første Del af den lægevidenskabelige Embeds­
eksamen, vil være udelukket fra at fuldende sit Studium, saafremt han 
ikke maatte kunne opnaa en Forlængelse af Kommunitetsstipendiet. I 
sidstommeldte Henseende har han anført, at hans Fader som Skolelærer 
paa Fuglø kun har en aarlig Indtægt af 900 Kr. og at dennes økonomiske 
Evne, navnlig da han tillige skal sørge for nogle yngre Børns Uddannelse, 
derfor kun er ringe. 
Medens Universitetskvæsturen er ude af Stand til at udtale sig om, 
hvorvidt der for Tiden er Mangel paa Læger, der er villige til at tage 
Ansættelse paa Færøerne, og om en Udvidelse af den paa Kommunitetets 
Udgiftspost 1. e. givne Bevilling til ogsaa at angaa færøiske Studenter kan 
antages at ville afhjælpe en eventuelt foreliggende Lægemangel, maa man 
finde det ønskeligt, om der kunde gives saavel færøiske som grønlandske 
medicinske Studenter, hvis Komnninitetsstipendium er udløbet, Adgang til 
samme Understøttelse til Fuldendelse af deres Studium som ved den om­
meldte Bevilling er indrømmet Islændere. Man skal i saa Henseende 
henvise til. at færøiske og grønlandske Studerende ifølge § 2 i Reglementet 
af 11. Februar 1848 ligesaavel som islandske Studerende er privilegerede 
til at nyde Kommunitetsstipendiet, og at de for islandske, færøiske og 
grønlandske Studenter paa Grund af vedkommende Landsdeles fjærne Be­
liggenhed gældende særlige Forhold i samme Grad synes at tale for, at 
der skaffes de paagældende Adgang til Hjælp til Fortsættelse af Studiet 
efter Kommunitetsstipendiets Udløb. Man kan derfor ikke skønne rettere, 
end at der vil være Anledning til at søge tilvejebragt Hjemmel paa Fi­
nansloven til Udbetaling af Understøttelse som i Kommunitetets Udgifts­
post 1. e. ommeldt ogsaa til færøiske og grønlandske Studerende ved en 
dertil sigtende Forandring i Teksten til den paagældende Udgiftspost, 
hvilket mulig vil kunne ske uden nogen Forøgelse af det paa Kontoen 
bevilgede Beløb. Da der nemlig nu er oprettet et Universitet i Reykjavik, 
er der nogen Sandsynlighed for, at islandske Studenter og Lægekandi­
dater i ringere Grad end hidtil vil søge Uddannelse i København, saaledes 
at Beløbet paa Kontoen kan antages for Fremtiden at ville være tilstrække­
ligt ogsaa til Afholdelsen af Understøttelser til Færinger og Grønlændere. 
Paa den anden Side vil det dog kunne tænkes, at man i hvert Fald fore­
løbigt kunde ønske at have det til Islænderne bevilgede Beløb af 2.600 
Kr. disponibelt til disses Understøttelse, saaledes at en Forøgelse af Kon­
toen 1)1 iver fornøden til Dækning af Understøttelser til Færinger og Grøn­
lændere, hvortil kommer, at den Forhøjelse af Kommunitetsstipendiet, der 
var foreslaaet ved Ændringsforslag til Finansloven for 1912—13, jfr. Rigs-
dagstidenden for 1911—12, Tillæg B., Sp. 413—16, vil kunne føre til at 
man i videre Omfang end hidtil vil benytte den ved Ministeriets oven­
nævnte Skrivelse af 2. Oktober 1860 givne Adgang til at uddele Under­
støttelserne i Portioner paa indtil 600 Kr. aarlig. Om Betimeligheden 
af en saadan Forhøjelse af Kontoens Beløb kan Universitetskvæsturen 
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imidlertid ikke afgive noget nærmere begrundet Skøn, og man skal der­
for henstille, at Stipendiebestyrelsen i dens eventuelle Indstilling til Kon­
sistorium vil bringe det Spørgsmaal paa Bane, om det ikke kunde være 
rimeligt samtidig med Forelæggelsen for Ministeriet af det forommeldte 
Andragende at foreslaa Kontoen forhøjet med et passende Beløb f. Eks. 
600 Kr. I Tilslutning hertil skal man endelig bemærke, at der næppe 
vil blive Spørgsmaal om Udredelse af Understøttelse til Lægekandidater, 
der har deres Hjem paa Grønland eller Færøerne, idet den for islandske 
Lægekandidater givne Bevilling formentlig har sin Begrundelse i den is­
landske Lægeskoles særlige Forhold. 
Med Hensyn til det foreliggende Andragende skal man ytre, at 
der efter de i Sagen givne Oplysninger og under Forudsætning af Student 
Zachariasens Værdighed til fortsat Hjælp formentlig vil være Anledning 
til at søge Hjemmel som foran ommeldt til Udredelse til ham af en Un­
derstøttelse af Kommunitetets Udgiftspost 1. e., og det saaledes, at en 
saadan Understøttelse kan tildeles ham allerede fra 1. d. M. at regne, fra 
hvilket Tidspunkt hans Kommunitetsstipendium er bortfaldet. Forsaavidt 
Ministeriet for Kirke- og Undervisningsvæsenet ikke maatte anse sig be­
føjet til at tillade en Udbetaling for Marts Maaned d. A. til den paa­
gældende af den ovenanførte Konto, vil det derfor, for at Student Zacha-
riasen kan opnaa en Understøttelse i umiddelbar Fortsættelse af Kommu-
nitetsstipendiet, være nødvendigt, at den fornødne Hjemmel til Udbeta­
lingen søges allerede ved Ændringsforslag til Forslaget om Tillægsbevillings­
lov for indeværende Flnansaar. Da det til Udredelse af en Understøttelse 
til Student Zachariasen for Marts Maaned d. A. fornødne Beløb er til 
Disposition paa Kommunitetets Udgiftspost 1. e. for indeværende Finans-
aar, vil der ikke i Anledning af det af ham indgivne Andragende være 
nogen Trang til at søge Kontoen forhøjet ved det nysommeldte eventuelle 
Ændringsforslag. Saafremt det derimod maatte findes, at det af ovenan­
førte Grund vil være ønskeligt fremtidig at have et noget større Beløb 
til Raadighed paa Kontoen, vil det formentlig være rimeligt at forelægge 
Lovgivningsmagten dette Spørgsmaal samtidig med, at Hjemmel til Ud­
redelse af Understøttelse til færøiske og grønlandske Studenter søges til­
vejebragt, og et Forslag om en saadan Forhøjelse maatte da forelægges 
Lovgivningsmagten eventuelt allerede ved Ændringsforslag til Forslaget til 
Tillægsbevilling for 1911—12. 
I Henhold til det saaledes anførte skal man tjenligst foreslaa det 
indstillet til Ministeriet for Kirke- og Undervisningsvæsenet gennem Kon­
sistorium, 
at der — forsaavidt Ministeriet ikke maatte anse sig beføjet til at til­
lade en Udbetaling for Marts Maaned d. A. af en Understøttelse af 
Kommunitetets Udgiftspost 1. e. til Stud. med. J. G. M. Zachariasen, 
hvis ekstraordinære Understøttelse som privilegeret færøisk Student er 
udløbet med Udgangen af Februar Maaned d. A., — ved Ændrings­
forslag til Forslaget om Lov om Tillægsbevilling for 1911—12 søges 
tilvejebragt Hjemmel til Udbetaling af Understøttelse til færøiske og 
grønlandske Studenter af Kommunitetets Udgiftspost 1. e. derved, at 
Teksten til Anmærkningerne til nævnte Udgiftspost fremtidig affattes 
saaledes: „Ligeledes for islandske, færøiske og grønlandske studerende, 
som ved Københavns Universitet forbereder sig til den lægevidenskabe­
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lige Eksamen, og Lægekandidater fra Island til deres Ophold paa den 
herværende Fødselsstiftelse for at gennemgaa et klinisk Kursus samt 
for i nogen Tid at besøge de herværende Hospitaler og Apoteker" og 
at der, saafremt en Forhøjelse af det paa Kontoen bevilgede Beløb efter 
Omstændighederne maatte findes ønskelig, samtidig med Fremsættelsen 
af det ovennævnte Ændringsforslag stilles Forslag om en ordinær 
Forøgelse af de paa Kontoen hidtil bevilgede 2.600 Kr. med et saa-
dant Beløb, som Konsistorium efter Bestyrelseskomiteens Indstilling 
maatte tinde det passende at bringe i Forslag, samt endelig 
at Ministeriet, saafremt det ikke tindes fornødent at bringe Sagen frem 
ved Ændringsforslag til Forslaget om Tillægsbevillingslov for 1911— 
12, vil forelægge Rigsdagen fornødent Forslag til Ændring i Teksten 
til Anmærkningerne til Kommunitetets Udgiftspost 1. e. — samt 
eventuelt tillige til Forhøjelse af Kontoens Beløb — paa Forslaget 
om Lov om Tillægsbevilling for 1912—13 og derhos meddele Til­
ladelse til Udredelse af Understøttelse til Stud. med. J. O. M. Zacha-
riasen i Henhold til den Hjemmel, der vil kunne forventes meddelt i 
ommeldte Henseende paa Tillægsbevillingsloven for 1912—13". 
Efter at Stipendiebestyrelsen havde indhentet Udtalelser om Student 
Zacliariasen fra det lægevidenskabelige Fakultet og Regensprovsten, der 
begge anbefalede ham til fortsat Understøttelse, tilskrev Stipendiebestyrelsen 
10. Maj 1912 Konsistorium saaledes: 
„Student Zachariasens Andragende har givet Stipendiestyrelsen An­
ledning til at tage under Overvejelse det Spørgsmaal, om det maatte være 
rigtigt at søge tilvejebragt en lignende Adgang til at give færøiske medi­
cinske Studenter Understøttelse efter Kommunitetsstipendiets Ophør som 
den, der siden 1860 har vårret til at give islandske medicinske Studenter 
saadan Understøttelse, og man har derfor fra Universitetets Kvæstor ind­
hentet den vedlagte Erklæring af 1(5. Marts d. A. over det nævnte Spørgsmaal. 
Kvæstor giver i denne Erklæring en Fremstilling af den paagældende 
Bevillings (Kommunitetets Udgiftspost 1. e.) Historie, hvoraf det vil ses, 
at Bevillingen fra først af kun har været bestemt for islandske medicinske 
Studenter, hvis Kommunitets- og Regensbeneticier er ophørte, og at An­
ledningen til Bevillingen var den, at man paa Grund af en følelig Læge­
mangel paa Island søgte efter Midler til at formaa Islændere til at for­
berede sig til Lægevirksomhed i deres Hjemland. Senere blev Bevillingen 
tillige gjort anvendelig til Understøttelse til islandske Lægekandidater til 
Ophold ved den herværende Fødselsstiftelse og de herværende Hospitaler 
og Apoteker og atter senere i denne Anledning forhøjet fra 1.600 Kr. til 
2.600 Kr. Herved er dog at bemærke, jfr. Universitetets Aarbog for 1875 — 
76, S. 80—83 og for 1888—89, S. 773—74, at Bevillingens Anvendelse til 
islandske Lægekandidater er betinget af, at dens oprindelige Bestemmelse 
tillader det, saaledes at altsaa islandske medicinske Studenter har for­
trinsvis Adgang til det oprindelig bevilgede Beløb 1.600 Kr. 
Kvæstor mener dernæst, at der, endog bortset fra den oprindelige 
Begrundelse af Bevillingen til Understøttelse til islandske medicinske Stu­
denter, er Anledning til at ligestille færøiske og grønlandske Studenter 
med de islandske i denne Henseende, for hvilken Anskuelse han henviser 
til, at de færøiske og grønlandske Studenter ligesaavel som de islandske 
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ifølge Reglement 11. Februar 1848 er privilegerede til at nyde Kommuni-
tetsstipendiet, og at vedkommende Landsdeles fjærne Beliggenhed taler 
for, at der ydes islandske, færøiske og grønlandske Studenter samme Ad­
gang til Hjælp til Fortsættelse af Studiet efter Kommunitetsstipendiets 
Udløb. Stipendiebestyrelsen maa imidlertid herved henlede Opmærksom­
heden paa, at de her omhandlede Understøttelser kun kan tilstaas medi­
cinske Studenter, og at man derfor formentlig ikke kan se bort fra den 
særlige Begrundelse. Medens man efter de Oplysninger, man herom har 
kunnet skaffe sig, har Anledning til at antage, at lignende Grunde — 
Ønskeligheden af og Vanskeligheden ved at skaffe indfødte Læger — som 
har ført til Bevillingen til islandske medicinske Studenter, kan anføres 
for ogsaa at give færøiske medicinske Studenter den særlige Understøttelse, 
vides det derimod ikke, at tilsvarende Forhold gør sig gældende med Hensyn 
til Grønland, og man finder derfor ikke, at der er Anledning til at ud­
strække nærværende Sag til ogsaa at angaa de grønlandske medicinske 
Studenter. 
Hvad derimod Færøerne angaar, har man, som nævnt, Grund til at 
antage, at lignende Forhold som de, der førte til den oprindelige Bevil­
ling til islandske medicinske Studenter, taler for særlig at understøtte de 
indfødte Færinger, der forbereder sig til Lægepladser paa Færøerne, og 
saafremt denne Antagelse bliver bestyrket ved Henvendelse til kompetente 
Autoriteter — en Henvendelse, som Ministeriet for Kirke- og Undervis-
ningsvæsenet formentlig selv vil foretage — mener man at burde anbefale, at 
der søges Hjemmel for at tildele færøiske medicinske Studenter samme 
Understøttelse som islandske medicinske Studenter af Kommunitetets Ud­
giftspost 1. e. 
Hvad angaar det af Kvæstor fremdragne Spørgsmaal om Betimelig­
heden af en Forhøjelse af Kontoen skal man udtale, at en Udvidelse af 
Kontoen til ogsaa at omfatte Understøttelse til færøiske medicinske Stu­
denter formentlig ikke kan begrunde den omtalte Forhøjelse, idet der kun 
kan antages at ville blive Tale om ganske enkelte, ikke regelmæssigt fore­
kommende Understøttelser til saadanne Studenter. Selv om dernæst den 
skete Forhøjelse af Kommunitetsstipendiet med 10 Kr. maanedlig skulde 
føre til, at man i videre Omfang end hidtil gjorde Brug af den ved Mini­
steriets Skrivelse af 2. Oktober 1860 givne Adgang til at uddele Under­
støttelserne i Portioner paa indtil 600 Kr. aarlig, synes dette, naar Hen­
syn tages til, at Understøttelserne til islandske medicinske Studenter i 
intet Aar siden 1873—74, jfr. den vedlagte Opgørelse og Universitetets 
Aarbog for 1.888—89, S. 774, har naaet Maksimum 1.600 Kr., men i de 
allerfleste Aar har været endog meget betydelig under dette Beløb, ikke 
at kunne begrunde en Forhøjelse af den samlede Konto, der ligeledes kun 
ganske undtagelsesvis, se Opgørelsen, har været fuldt udnyttet. 
Med Hensyn til Student Zachariasens Andragende har man indhentet 
de vedlagte tvende Erklæringer af 26. Marts d. A. fra Regensprovsten og 
af 23. f. M. fra det lægevidenskabalige Fakultet. Herefter og efter de af 
Andrageren i hans Andragende givne Oplysninger om hans økonomiske 
Forhold maa han antages at være godt kvalificeret til den af ham ansøgte 
yderligere Understøttelse. 
Man skal derfor under Henvisning til det foranstaaende og til den 
af Kvæstor formulerede Indstilling tillade sig at foreslaa, at Konsistorium 
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ved en Indstilling til Ministeriet for Kirke- og Undervisningsvæsenet 1) 
vil søge tillagt Stud. med. J. G. M. Zacliariasen en ekstraordinær Under­
støttelse paa 400 Kr. for Tiden fra 1. Marts 1912 til 28. Februar 1913 og 
2) vil anbefale, at Teksten til Kommunitetets Udgiftspost 1. e. søges for­
andret saaledes, at den kommer til at indeholde en almindelig Hjemmel 
for fremtidig at tillægge færøiske medicinske Studenter, hvis Kommunitets-
og Regensbeneficier er ophørte, samme Understøttelse som de islandske 
medicinske Studenter. 
Den i Stipendiebestyrelsens Skrivelse nævnte Opgørelse var saa-
lydende: 
Studenter. Lægekandidater. Tilsammen. 
1889—90 899 Kr. 91 0. 1.350 Kr. 2.249 Kr. 91 0. 
1890—9 1 199 — 98 — 800 — 999 — 98 — 
1891—92 1.099 — 89 — 600 — 1.699 — 89 — 
1892—93 1.266 — 54 — 1.050 — 2.316 — 54 — 
1893—94 566 — 61 — 700 — 1.266 — 61 — 
1894—95 866 — 58 - 800 - 1.666 — 58 — 
1895—96 999 — 90 — 300 — 1.299 — 90 — 
1896—97 933 — 24 — 500 — 1.433 — 24 — 
1897—98 399 — 96 — 200 — 599 — 96 — 
1898—99 166 — 65 — 1.150 — 1.316 — 65 — 
1899—1900 233 — 31 — 1.550 — 1.783 — 31 — 
1900—01 866 — 58 — 900 — 1.766 — 58 — 
1901 — 02 1.199 — 88 — 1.700 — 2.899 — 88 — 
1902—03 1.199 — 88 — 600 — 1.799 — 88 — 
1903—04 1.199 — 88 — 350 — 1.549 — 88 — 
1904—05 1.199 — 88 — 950 — 2.149 — 88 — 
1905—06 1.199 — 88 — 750 — 1.949 — 88 — 
1906—07 1.433 — 19 — 750 — 2.183 — 19 — 
1907—08 1.133 — 22 — 1.250 - 2.383 — 22 — 
1908—09 799 — 92 — 1.900 — 2.699 — 92 — 
1909—10 1.033 — 23 — 1.950 — 2.983 — 23 -
1910—11 733 — 26 — 1.200 — 1.933 — 26 — 
1911—12 166 — 65 — 650 — 816 — 65 — 
Konsistorium indstillede 29. Maj 1912 i Overensstemmelse med Sti­
pendiebestyrelsen og Ministeriet bifaldt 15. Juni 1912, at der af Kommu­
nitetets Udgiftspost 1. e. udbetaltes Stud. med. J. G. M. Zachariasen en 
ekstraordinær Understøttelse paa 400 Kr. for Tiden 1. Marts 1912 til 28. 
Februar 1913, saaledes at det til Tiden fra 1. Marts til Udgangen af 
Juni Maaned 1912 svarende Beløb udbetaltes den paagældende straks, 
med den Tilføjelse, at Ministeriet senere vilde tage Bestemmelse om en 
eventuel Ændring af den paagældende Kontos Tekst saaledes, at der i det 
Hele tillægges færøiske, medicinske Studenter samme Understøttelse efter 
Regensbeneficiets Udløb som islandske. Herom samt om den af Ministeriet 
erhvervede Finanslovhjemmel for den givne Understøttelse vil Meddelelse 
blive givet i Aarbogen for 1912—13. 
d. Forskellige Afgørelser vedrørende Kommunitets- og Regensalwnner. 
Ved Skrivelser af 26. Sept. 1911 og 22. Marts 1912 bifaldt Ministeriet, 
at der blev tilstaaet 3 Studenter ekstraordinære Understøttelser af Kom­
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munitetets Midler af samme Størrelse som de, der tilkommer de ifølge 
Reglement af 11. Febr. 1848, § 4, Nr. 2 privilegerede færøiske og grøn­
landske Studenter, den ene fra 1. Sept. 1911 og de to andre fra 1. Marts 
1912 at regne. Stipendiebestyrelsen og Konsistorium havde anbefalet An­
dragenderne under Henvisning til de forskellige Tilfælde, hvor der tid­
ligere var tilstaaet paa Island, Færøerne eller Grønland fødte Studenter, 
der i en eller anden Retning ikke opfyldte Betingelserne i Reglementets 
§ 4, Nr. i og 2, lignende Understøttelser, jfr. senest Univ. Aarbog 1910 
—11, S. 318. Stipendiebestyrelsen havde med Hensyn til Ansøgerne med­
delt følgende Oplysninger: a) Ansøgeren var født i 1893 i København, 
hvor lians Fader da var Assistent i Justitsministeriet. I 1897 udnævntes 
Faderen til Amtmand over Færøerne og fra dette Aar indtil 1908 opholdt 
Ansøgeren sig paa Færøerne. Sidstnævnte Aar optoges Ansøgeren i Metro-
politanskolen, hvorfra han 1911 dimitteredes med Gennemsnitskarakteren 
6,00. Faderen, der i 1911 søgte sin Afsked fra Amtmandsembedet paa 
Grund af Sygdom, havde haft i Sinde at blive Sommeren over paa Fær­
øerne — i hvilket Tilfælde Ansøgeren vilde have været privilegeret — men 
maatte paa Grund af offentligt Hverv tage til København allerede i For­
sommeren 1911. Saavel efter Ansøgerens personlige som hans økonomiske 
Forhold maatte han anses for værdig til Understøttelse; b) Ansøgeren 
var Søn af en Kolonibestyrer, der endnu havde Ophold i Grønland, og 
Student 1910 med Gennemsnitskarakteren 5.57. Han opfyldte for saa vidt 
Reglementets Bestemmelser, men havde paa Grund af Sygdom først paa­
begyndt Studierne i 2det Halvaar 1911—12; c) Ansøgeren var Søn af en 
Kolonibestyrer, der i Efteraaret 1896 omkom paa Hjemrejse fra Grønland 
til Danmark, og Student fra 1911 med Gennemsnitskarakteren 5,75. Han 
opfyldte saaledes for saa vidt ligeledes Reglementets Betingelser, men 
havde paa Grund af Ukendskab til de paagældende Forhold ikke søgt 
Stipendierne umiddelbart efter Studentereksamen. 
Et Andragende fra en Student, hvis Fader i 13 Aar havde været 
Missionær i Grønland, om et ekstraordinært Stipendium blev af Stipendie­
bestyrelsen 22. Sept. 1911 besvaret derhen, at man, da Ansøgerens Fader 
allerede 13 Aar før hans Fødsel havde forladt Grønland, ikke vilde kunne 
indstille til Ministeriet, at Ansøgningen blev bevilget. 
— Ved Skrivelser af 7. og 21. Sept. 1911, 8. og 29. Marts 1912 med­
delte Stipendiebestyrelsen 4 Kommunitetsalumner og 1 Regensalumne Til­
ladelse til af Helbredshensyn at opgive deres Stipendier, de 3 fra 1. Sept. 
1911 og de 2 fra 1. Marts 1912, saaledes at det stilledes dem i Udsigt at 
genindtræde i Nydelsen af Stipendierne, naar de genoptog deres Studier 
ved Universitetet henholdsvis fra 1. Marts og 1. Sept. 1912. 
Ved Skrivelse af 14. Novbr. 1911 meddelte Stipendiebestyrelsen en 
islandsk Alumne Tilladelse til paa Grund af Sygdom at opgive sine Sti­
pendier for 1 Aar fra 1. Sept. 1911 og i dette Tidsrum at forblive paa 
Island, hvortil han var rejst i Sommerferien. 
Ved Skrivelse af 9. Marts 1912 meddelte Stipendiebestyrelsen en 
Regensalumne, der i det forestaaende Halvaar skulde aftjene sin Værne­
pligt, Tilladelse til for dette Halvaar at opgive sine Stipendier. 
— Ved Skrivelser af 5. Sept. 1911, 8. Jan. 1912, 8. og 25. Maj 1912 
meddelte Stipendiebestyrelsen en Regensalumne Tilladelse til at vikariere 
som Reservelæge paa Sindssygeanstalten ved Aarhus i Sept. 1911, en 
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Regensalumne Tilladelse til at vikariere som Kandidat paa Odense Sygehus 
i Decbr. 1911, en Kommunitetsalumne Tilladelse til at vikariere som Kan­
didat paa Horsens Kommunehospital fra 1. Maj 1912 til Sommerferiens 
Udgang og en Regensalumne Tilladelse til at vikariere som Kandidat paa 
Aarhus Kommunehospital fra 20. Maj til 1. Sept. 1912. 
Ved Skrivelser af 8. Sept. 1911 og 2. Marts 1912 meddelte Stipendie­
bestyrelsen henholdsvis en Regensalumne Tilladelse til at overtage en 
Vikarplads ved Faaborg Realskole fra 11. Sept. til Midten af Novbr. 1911 
og en Kommunitetsalumne Tilladelse til at overtage en Vikarplads ved 
Sorø Skole og Opdragelsesanstalt fra 10. Marts til 20. Maj 1912. 
— Under 8. Sept. 1911 gav Stipendiebestyrelsen en Kommunitets­
alumne, som havde studeret fransk Sprog og Litteratur i Paris i Juli og 
August 1911, Tilladelse til at forlænge sit Studieophold i Paris indtil 1. 
Okt. s. A. 
— Under 24. Novbr. 1911 meddelte Stipendiebestyrelsen Tilladelse 
til, at en Kommunitetsalumne, hvis Stipendium skulde udløbe Febr. 1912, 
beholdt Stipendiet for den resterende Tid, uagtet han fra 1. Decbr. 1911 
havde opnaaet en Stilling som Assistent ved Universitetets mineralogiske 
Museum med en maanedlig Løn af 75 Kr. 
Under 15. April 1912 gav Stipendiebestyrelsen efter Omstændighederne 
en Student, der i Marts 1912 havde faaet Kommunitetsstipendiet, Til­
ladelse til at beholde indtil Udgangen af 1912 den Ansættelse, han, da 
han tik Stipendiet, havde som Stenografassistent i Rigsdagen. Det var 
dog en Forudsætning for Tilladelsen, at Andrageren kun arbejdede som 
Stenografassistent Mandag og Lørdag i Resten af Samlingen 1911—12 og 
og de tilsvarende Dage i Maanederne Okt.—Decbr. af Samlingen 1912—13, 
saaledes at han maatte lade det øvrige ham som Stenografassistent paa­
hvilende Arbejde udføre ved en Vikar. 
Under 1(5. Juli 1912 gav Stipendiebestyrelsen efter Omstændighederne 
en Kommunitets- og Regensalumne Tilladelse til at modtage Ansættelse i 
Tiden 1. Aug. til 31. Decbr. 1912 som Underassistent ved Universitetets 
Institut for almindelig Patologi. 
En Forespørgsel fra en Student, der i Marts 1912 havde faaet 
Kommunitetsstipendiet paa 3 Aar, og hvem der derefter var tilfaldet en 
Arv paa (i.000 Kr., om han desuagtet kunde beholde Stipendiet, forelagde 
Stipendiebestyrelsen 24. Juni 1912 for Konsistorium, idet Stipendiebe­
styrelsen for sit Vedkommende sluttede sig til den af Regensprovsten ud­
talte Anskuelse, at Stipendiet først blev at fratage Studenten fra 1. Sept. 
1912. Konsistorium erklærede imidlertid 29. Juni 1912, at det efter Om­
stændighederne vilde tillade, at Studenten beholdt Stipendiet for hele den 
tilbagestaaende Tid. 
— Efter at Stipendiebestyrelsen fra Regensprovsten havde modtaget 
Indberetning om, at en Stud. jur., hvem Kommunitetsstipendiet og Regens-
beneficiet var blevet tillagt indtil 31. Aug. 1912, var blevet rejiceret ved 
Censuren over de skriftlige Arbejder til den fuldstændige juridiske Em­
bedseksamen den 15. Maj 1912, bestemte den 31. s. M., at hans Kommuni-
tetsstipendium vilde være at inddrage fra 1. Juni, medens det efter Om­
stændighederne kunde tillades, at han beholdt Regensbeneficiet indtil 31. Aug. 
— Under 19. Juni 1912 meddelte Stipendiebestyrelsen en Regens-
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alumne Tilladelse til at nyde Stipendierne, medens han aftjente sin Værne­
pligt som Underlæge i Hæren fra 24. Juli til ca. 8. Okt. 1912. 
— (Jnder 18. Sept. 1911 bevilgede Stipendiebestyrelsen et Andragende 
fra en Regensalumne om Tilladelse .til at beholde Stipendierne, uagtet 
han, der havde faaet Stipendierne som Jurist, agtede at studere til Ma­
gisterkonferens i Filosofi. Samtidig anmodede man dog Regensprovsten 
om at indskærpe Studenten, at det var en Betingelse for. at han kunde 
beholde Stipendierne, at han ved Semestrets Udløb præsterede de an­
ordnede Flidsattester i det nye Studiefag. 
— Dispensation fra Reglen om Indsendelse af Flidsattester for 6 
ugentlige Timer blev meddelt 5 Alumner. 
— Et Andragende fra en Kommunitetsalumne om Tilladelse til at 
oppebære Foss' Legat sammen med Kommunitetsstipendiet afslog Stipendie­
bestyrelsen 9. April 1912. Den II. s. M. gav Stipendiebestyrelsen en anden 
Kommunitetsalumne Tilladelse til at oppebære Friis' Legat og Skeels Le­
gat sammen med Kommunitetsstipendiet, hvorimod det blev nægtet ham 
at beholde Hurtigkarls Legat og det Treschowske Legat. En tredje Kom­
munitetsalumne fik 26. Juni 1912 Tilladelse til at oppebære Enkefru 
Christiane Marie Frieses Legat sammen med Kommunitetsstipendiet. 
— Stipendiebestyrelsen gav en islandsk Alumne Tilladelse til at rejse 
hjem den 20. April 1912, 1 den 27. April, 2 den 25. Maj og 1 den 4. Juni. 
— Den 22. Maj 1912 bifaldt Stipendiebestyrelsen, at Regens- og Kom-
munitetsalumnerne af Regenslægen henvistes til Behandling af Tandlæge 
Robert Hertz som Vikar for Tandlæge Carl Thorlaksen indtil Udgangen 
af Aaret 1912, jfr. Aarbog 1903—04 S. 943. 
— Tilladelse til Landophold paa Grund af Sygdom blev meddelt 5 
Alumner. Desuden fik en Alumne — Stud. theol. — Tilladelse til at rejse 
paa Landet fra 1.—23. December 1911 for at studere under Vejledning 
af en Præst; en anden Alumne — ligeledes Stud. theol. — fik Tilladelse 
til af økonomiske Grunde at rejse bort fra København i Tiden fra 10. April 
1912 indtil Semestrets Udgang, dog saaledes at han ved Indsendelse af 
Opgave-Besvarelser skulde deltage i de teologiske Skriveøvelser. 
— Til Kur- eller Rekreationsophold paa Kliniker, Sanatorier o. 1. 
bevilgede Stipendiebestyrelsen følgende Understøttelser af Kommunitetets 
Udgiftspost 1. f., Syge Regens- og Kommunitetsalumners Kur og Pleje: 
Ved Skrivelse af 20. Okt. 1911 25 Ivr. som Bidrag til Rejseudgifter for 
en Alumne, der paa Grund af Sygdom skulde tage Ophold i Jylland i 
Tiden fra Begyndelsen af Okt. 1911 til 1. Febr. 1912; ved Skrivelse af 
21. Novbr. 1911 5 Kr. pr. Dag til en Alumnes Ophold paa Dr. med. 
P. D. Kochs Klinik for Nervesygdomme i Novbr. og Decbr. 1911, dog ikke 
udover 100 Kr., saaledes at den resterende Del af Betalingen, der var op­
givet til G Kr. pr. Dag, blev at tilvejebringe af Alumnen selv; ved Skrivelse 
af 2. April 50 Kr. som Tilskud til en Alumnes Rekreationsophold paa 
Landet i 2 Maaneder. 
Ved Skrivelse af 26. Sept. 1911 bifaldt Stipendiebestyrelsen, at der 
af Kommunitetets Udgiftspost 1. f. maatte afholdes et Beløb af 100 Kr. 
til Tandlægebehandling af en Alumne, uanset at denne havde henvendt 
sig til en anden Tandlæge end en af de i Stipendiebestyrelsens Skrivelse 
af 10. Febr. 1904 (Aarbog 1903—04 S. 943) foreskrevne. 
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I Slutningen af Marts Maaned 11)12 afgik fhv. islandsk Alumne, 
Stud. med. Olafur P. Pjetursson ved Døden. Han havde haft Stipendierne 
fra Decbr. 1907 til Marts 1912 og havde kort før sin Død indgivet An­
dragende om Understøttelse af Kommunitetets Udgiftspost 1. e. Efter et 
af Regensprovsten, Universitetets Kvæstor, Stipendiebestyrelsen og Konsi­
storium anbefalet Andragende bifaldt Universitetet under 20. Juni 1912, 
at der af Kommunitetets Udgiftspost 10, Ekstraordinære Udgifter, for 
1912—13 blev udredet et Beløb af 100 Kr. til Dækning af Udgifterne ved 
Hjem førelsen af hans Lig til Island. 
e. Skifte i Regenslæge-Stillingen. 
Den 28. Maj 1912 afgik Lægen ved Regensen og Kollegierne Profes­
sor Dr. med. Julius Petersen ved Døden. Paa Stipendiebestyrelsens Fore­
spørgsel af 10. Juni erklærede den afdødes Søn, Kommunelæge M. Munch-
Petersen, der under Faderens Sygdom og efter hans Død havde varetaget 
Regenslægens Forretninger, sig villig til at udføre disse Forretninger, ind­
til Stillingen blev besat fra 1. Sept. 1912. Om den ledigblevne Stilling 
indkom Ansøgning fra Docent i Medicinens Historie Dr. med. Vilhelm 
Maar, som Stipendiebestyrelsen 24. Juni indstillede til Posten fra 1. Sept. 
Samtidig anmodede Stipendiebestyrelsen om Approbation paa den oven­
nævnte Ordning med Hensyn til Stillingens Varetagelse under Vakancen. 
Under 29. s. M. beskikkede Konsistorium derefter Docent Dr. med. Vilhelm 
Maar til Læge ved Regensen og de med Universitetet forbundne Kollegier 
fra 1. Sept. 1912 at regne, og bifaldt derhos, at Kommunelæge M. Munch-
Petersen varetog de med Stillingen forbundne Forretninger indtil Udgangen 
af August mod at oppebære det ledige Honorar for Juni, Juli og August. 
f. Instruks for Portneren ved Regensen. 
(Approberet af Stipendiebestyrelsen 11. November 1911). 
1. Det er den paa Regensen ansatte Portners Pligt, foruden at have 
Opsyn med Porten, at føre det umiddelbare Tilsyn med Bygningerne 
samt Buegangen, saa vel hvad det ydre som det indre angaar, samt at 
udføre de Forretninger, som paalægges ham af hans Foresatte. 
Hans nærmeste Foresatte er Provsten paa Regensen — eller Vice­
inspektør — og Universitetets Kvæstor. 
2. Han skal have den nøjeste Opsigt med alle de ind- og udgaaende 
paa Regensen, som ikke hører til Stiftelsens Beboere, og se til, at Gaarden 
og Gangene holdes fri for uvedkommende, særlig Handlende og Tiggere. 
Ligeledes maa han være opmærksom paa, at ingen uvedkommende udbærer 
noget fra Regensen uden at kunne gøre sikkert Rede for, hvad han har 
at bære. Han paaser, at Porten til Krystalgade holdes aHaaset. Skulde 
uvedkommende tage Ophold paa Regensen, har han uden Opsættelse og 
under strengt Ansvar at anmelde saadant for Provsten. 
3. Naar i Tilfælde af Opløb ved eller i Nærheden af Regensen 
Omstændighederne gør det fornødent, og Provsten og Viceinspektor ikke 
er tilstede, saa at deres Bestemmelse kan indhentes, lukker han Porten 
til Kannikestræde i Laas, og det paaligger ham da ikke at indlade andre 
end Regensens Beboere, hvilke da ved ham lukkes ind enten igennem 
Porten eller igennem Provstens Gadedør. 
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4. Han fører Tilsyn med Nattevagten og paaser, at denne aabner 
og lukker Porten til de fastsatte Tider. 
5. Saasnart han bemærker nogen Brøstfældighed paa noget Sted af 
Regensens Bygninger, derunder Buegangen, i Gaarden eller paa Alumnernes 
Værelser, eller noget som helst, der trænger til Istandsættelse — hvorpaa 
han har at være opmærksom — anmelder han det for den kongelige Byg­
ningsinspektør, som har Opsynet med Regensens Bygninger, eller i Tilfælde 
af dennes Fraværelse eller Forfald for Provsten, ligesom han ogsaa an­
melder vigtigere Ting Bygningen angaaende tillige for Provsten. 
6. Samtlige Stiftelsen tilhørende Bygningsmaterialier, Inventarie-
genstande m. v., har han under Opsyn og Bevaring, Brandredskaberne 
særlig derunder indbefattede. Han har nøje at paase, at disse altid er i 
god Stand, saa at de, naar de i paakommende Tilfælde skal bruges, ikke 
findes at have nogen som helst Mangel. 
Skulde nogen Forsømmelse i denne Henseende finde Sted, vil det 
derved paadragne Ansvar komme til at hvile paa ham, saaledes at navnlig 
ogsaa de derved mulig faldende Mulkter skal udredes af ham eller tilbage­
holdes i hans Løn, medmindre han kan godtgøre, at Forsømmelsen ikke 
hidrører fra ham. 
Han paaser, at Møbler i Værelserne ikke anbringes indenfor en Alen 
fra Kakkelovnen eller foran Sikkerhedsdøre, og at disse Døre stedse er 
farbare, samt at Genstande, som udflyttede Alumner efterlader, mærkes 
med Ejerens Navn og ikke forbliver henstaaende paa Regensen udover 
14 Dage fra Fraflytningen. 
7. Ved Indflytning paa Regensen ligesom ved Omflytning fra et 
Kammer til et andet modtager Alumnerne af Portneren det til deres Bolig 
hørende, med Værelsets Numer forsynede Inventarium (Bord, Skab, Reol, 
Servante, Spejl, Vandkumme, Ildtøj, Brændekasse, Nøgler), hvilket Inven­
tarium ved Fraflytning afleveres i forsvarlig Stand til ham. Disse Inven-
tariesager maa ikke flyttes fra en Lejlighed til en anden, men de skal 
forblive i den Lejlighed, med hvis Numer de er forsynede. Bliver de alligevel 
flyttede, paaligger det Portneren at bringe dem tilbage til rette Sted, og, 
saafremt Alumnerne imod Formodning skulde modsætte sig saadant, at 
anmelde det for Provsten. 
Naar noget savnes eller er beskadiget, har han straks at gøre ved­
kommende Alumnus opmærksom derpaa, og, dersom det manglende ikke 
uden Ophold skaffes, eller det beskadigede ikke istandsættes, at anmelde 
det for Provsten. Naar Vindusruder er ituslagne eller Dørnøgler er bort­
komne, besørger Portneren uden Opsættelse de manglende Ruder og Nøgler 
anskaffede. Saafremt Omstændighederne giver ham Grund til at tro, at 
der af den paagældende Alumnus er udvist grov Uagtsomhed ved Beska­
digelsen eller Forkommeisen af de nævnte Genstande, har han straks at 
give Provsten Meddelelse derom. Naar et Kammer staar ledigt — være 
sig at Beboerne er bortflyttede derfra eller for en Tid fraværende — 
passer han paa de derværende Møbler og har dem under sin Bevaring og 
sit Ansvar. Til yderligere Sikkerhed paaligger det ham tillige at lukke 
Værelserne med den anbragte Smæklaas. 
Portneren udleverer ved Begyndelsen af Vinteren Nøglerne til Brænde-
kælderne til Karlene og modtager dem igen af dem ved Vinterens Slutning. 
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8. Han er pligtig at besørge 11(1 lagt i Alumnernes Kakkelovne hver 
Morgen i Vintermaanederne. 
Han giver Alumnerne Oplysninger om Behandling af Kakkelovnene 
ved Indfyringen og paaser, at Loftventilerne holdes lukkede, naar der er 
Ild i Kakkelovnen. 
9. Medens Rengøringen af Alumnernes Værelser og de dertil hørende 
Trappegange med Klosetter udføres af Rengøringskonerne, og medens den 
kgl. Bygningsinspektør lader besørge Pudsning af Vinduerne i Læsestuen 
og paa Trappegangen i Kirkefløjen samt paa Trappegangene i den nye 
Fløj, paahviler det Portneren: 
1. at holde Musikstuen, Læsestuen med den dertil hørende Trappe samt 
hele Underetagen i Nybygningen (Fægtesal, Baderum, Toiletrum, 
Pissoir m. v.) rene og i god Orden; 
2. at feje Regensgaarden hver Tirsdag og Lørdag; 
3. at gøre Kælderne og Lofterne rene en Gang om Aaret. 
Det til Rengøringen fornødne Sand, Koste m. v. anskaffes paa Stif­
telsens Bekostning af Portneren, som derpaa indgiver Regning, der atte­
steres af Viceinspektør. 
10. Regensgaarden, der fejes hver Tirsdag og Lørdag, Portrummene, 
Portene og Lysgaarden holdes overalt saa rene som muligt. Ved Snefald 
sammenskuffes Sneen snarest muligt i Hobe, saa at Vejen bliver fri i de 
forskellige Rentninger, som benyttes til den sædvanlige Passage. Den 
store Lyskasse holdes til enhver Tid fri for Sne. Skulde Snefaldet være 
saa stærkt, at Arbejdet ikke kan bestrides af Regenskarlen, og Omkost­
ningerne ifølge Provstens Skøn ikke vil kunne udredes af Portnerens 
Medhjælpssum, indhenter Portneren uden Ophold Tilladelse fra Kvæstor 
til at tage Ekstrahjælp, og, naar det behoves, til at lade Sneen bortføre 
paa Vogne. 
Porten mod Kannikestræde fejes hver Dag. I de varme Sommerdage, 
og naar Tørke indtræffer, vandes hele Regensgaarden daglig. Regens-
linden i Gaardens Midte vandes jævnlig. Udenfor Regensen og paa dens 
Fortov besørger Portneren ligeledes al Fejning og Rengøring, holder Gaden 
og Rendestenene rundt om Bygningen rene, fejede og i den Stand, som 
Anordningerne foreskriver. Paa samme Maade besørges Renholdelse og 
Fejning af Buegangen. Skulde nogen Klage over Forsømmelse indløbe, 
bliver det derved paadragne Ansvar for hans egen Regning. 
Til at udføre ovennævnte og andet i denne Instruks anført Arbejde 
holdes en Regenskarl, der lønnes af Kvæsturen med 3i) Kroner ved hver 
Maaneds Slutning efter Regensprovstens Anvisning. Han antages af Port­
neren, hos hvem han faar Kost og Logis. Endvidere er der tillagt Portneren 
en Medhjælpssum af 600 Kr. aarlig til Bestridelse af hans ved Regensens 
Ombygning forøgede Arbejde; Beløbet udbetales efter Regensprovstens 
Anvisning. 
I stræng Frost kan der desuden med Kvæstors Approbation, naar 
Provsten skønner, at Omkostningerne ikke kan udredes af Portnerens 
Medhjælpssum, antages en Karl til at assistere ved Isens Ophugning i 
Rendestenene paa Gaden og i Gaarden samt ved Snekastning. 
11. Portneren besørger Indfyring i Badeovnen i Maanederne Oktober 
til Juni, begge inklusive, hver Tirsdag, Torsdag og Lørdag Morgen, saa-
ledes at der er varmt Vand til Alumnernes Benyttelse Kl. 8—10 Fm. I 
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Maanederiie Juli til September finder Indfyringen alene Sted Lørdag 
Morgen. Hele Aaret igennem lukkes der paa Badeanstalten Kl. 8. 
12. Det er Portnerens Pligt at paase, at Skorstene og Kakkelovne 
holdes behørig rene af vedkommende. Fremdeles maa han drage Omsorg 
for Fejeskarnets Bortførsel. 
13. Blussene i Læsestuen og Musikstuen, paa Gangene, i Porten og 
i Gaarden besørger han om Vinteren tændte, naar det bliver mørkt, og 
slukkede til de fastsatte Tider. 
De to Lamper ved Udgangen til Toiletrummene holdes 0111 Vinteren 
brændende hele Døgnet for at forhindre Til frysning. 
14. Loftslugerne, Tag- og Kældervinduer bør jævnlig i godt Vejr 
om Dagen staa aabne, men aldrig om Natten. Om Vinteraftenerne lukkes 
de, naar det bliver mørkt, og der maa altid haves Tilsyn med dem. I 
Brændekældervinduerne anbringes om Sommeren Traadgitterrammer, der 
ved Vinterens Begyndelse ombyttes med de rigtige Vindusrammer. Disse 
samt alle udvendige Døre skal holdes tillukkede i Frostvejr. 
15. Naar Kvæstor har ladet det bestemte aarlige Brændedeputat til 
Regensalumnerne og til Regensens Embedsmænd og Betjente indkøbe, paa­
hviler det Portneren at paase, at det i behørig savet Stand og i det rigtige 
Maal leveres i Regensgaarden, hvorfra det efter at være hugget nedbæres i 
Brændekælderen. Medens Hugningen og Nedbæringen ikke paahviler Port­
neren, har han dog at føre tilstrækkeligt Tilsyn dermed, og navnlig at 
paase, at Brændet opstables forsvarligt med fuld Udnyttelse af Kælderens 
Rumforhold. 
16. Foruden det i de foregaaende Paragrafer foreskrevne, har Port­
neren ogsaa at iagttage og udføre alt, hvad der ellers ved Stiftelsen maatte 
blive ham paalagt af hans Foresatte, saa vel som at besørge de ham af 
Provsten eller Kvæstor overdragne Ærinder, Forretninger, Indkøb o. s. v. 
Alle Regninger til Regensen, for saa vidt de ikke angaar Bygnings­
arbejder, attesteres af Portneren, hvorimod de Regninger, som af ham 
indgives over Indkøb m. m. attesteres af Viceinspektør. 
17. Portneren har Tilladelse til at forsyne Regensens Alumner med 
varm Middagsspise samt til at udsælge til dem følgende Artikler: Brød, 
Smør, Ost, Kød, Smørrebrød, Lys, Sukker, Mælk og Fløde, Soda- og Seltser-
vand, Hvidtøl og saa vel tillavet som utillavet Kaffe, The og Chokolade. 
Derimod er det ham forbudt at udsælge Spirituosa, hvorunder indbefattes 
Bajerskøl. Udsalget ophører Kl. 11 om Aftenen. Portneren kan lade disse 
Ting bringe til Alumnerne paa deres Værelser, men han er ikke forpligtet 
til denne Opvartning, der efter Alumnernes Ordre maa besørges af Re-
genskarlene, saa længe disse er til Stede paa Gaarden. 
Saafremt Portneren benytter den herved givne Tilladelse, maa de 
Varer, han har til Udsalg, være gode og ufordærvede og til gængse Priser. 
I hans egne Værelser maa ingen Beværtning finde Sted. 
18. Skulde en Alumnus i Tilfælde af Upasselighed behøve nogen Til­
lavning af et eller andet, saasom Havresuppe, Bouillon eller desl., da er 
Portneren pligtig, efter Regenslægens Forskrift eller ifølge Anvisning af 
Provsten, at forsyne ham dermed for en billig Betaling. Naar syge Alumner 
skal indlægges paa Hospitalet, besørger han de fornødne Bud til Hospi­
talet, ligesom han, naar den Syge efter Regenslægens Ordre skal trans­
porteres til Vogns, besørger denne for Stiftelsens Regning. 
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Regenslægens til Portneren afleverede Attest til Hospitalsindlæggelse 
forevises af denne for Provsten, der til Portneren afgiver den fornødne 
Rekvisition og Kaution til Hospitalet. 
1 9. Portneren nyder foruden fri Bolig en aarlig Lønning af 1.000 Kr. 
samt 250 Kr. til en Karls Kost, hvilket Beløb udbetales ham i Kvæsturen 
med en Tolvtedel maanedlig forud. For Renholdelse af Læsestuen og 
Musikstuen erholder han aarlig % Kr., der udbetales ham af Viceinspek-
tor med 1 4 ved hvert Fjerdingaars Slutning. Desuden modtager han aar­
lig 37,5 in3 Brænde, hvoraf de 33 er beregnede til Rengøringen og de 4,5 
til hans eget Brug, hvorfor lian selv maa bekoste Savning m. m. af disse 
sidste. Fremdeles maa han efterhaanden, som der bliver Brug derfor, lade 
indkøbe Trækul, dog ikke udover 102 hl og ikke udover et Beløb af 178 Kr. 
75 0., mod at han derfor afgiver de fornødne Gløder til Optænding i 
Kakkelovnene. Regninger herfor indgives til og udbetales af Kvæsturen, 
efter at de først er attesterede, som i § 16 nævnt. 
Regensportneren med Familie og Tyender har i Sygdomstilfælde Ret 
til fri Lægehjælp af Regenslægen og efter dennes Anordning til Kur og 
Pleje paa Hospitalet paa Kommunitetets Regning. Udgifter til Kur og Pleje 
udenfor de egentlige Hospitaler, derunder til Behandling af Specialister, 
kan kun afholdes med Ministeriets i hvert enkelt Tilfælde givne Samtykke. 
20. For det Tilfælde, at man ikke maatte være tilfreds med Port­
nerens Tjeneste, forbeholder Konsistorium sig Frihed til at afskedige ham 
med et Fjerdingaars Opsigelse uden nogen videre Forpligtelse for Kom­
munitetet. Dersom han imod Formodning skulde vise grov Forsømmelig­
hed i sin Tjeneste eller Uskikkelighed i sit Forhold, kan han straks af 
Stipendiebestyrelsen suspenderes fra Tjenesten. 
21. I Sygdoms Tilfælde og under Portnerens Fraværelse føres Til­
synet med Porten af Portnerens Hustru eller af Karlen paa Portnerens 
An- og Tilsvar. 
22. Portneren afgiver sin skriftlige Erklæring om, at han har mod­
taget denne Instruks og vil holde sig samme i alle Poster efterrettelig, 
saavel som om noget videre i Tiden skulde tindes fornødent at tilføje. 
g. Instruks for Nattevagten paa Regensen. 
(Approberet af Stipendiebestyrelsen 11. November 1911.) 
1. Nattevagten har at indtinde sig paa Regensen hver Aften før Kl. 
1 I og maa ikke forlade den før Kl. 5 l/2 om Morgenen, naar Portneren er 
staaet op. 
2. I den angivne Tid fra Kl. 11 til Kl. 51/, skal Regensens Port 
være lukket, men Nattevagten, der har sin Plads i Porten eller i Vagt­
stuen. lukker op, naar der bliver ringet. Han maa ikke indlade andre 
end Regensens Beboere. Naar disse ikke er kendte af ham, maa de legi­
timere sig for ham ved at forevise Nøglen til deres Værelse, eller, hvis de 
ikke har denne ved Haanden, skrive deres Navn i den i dette Øjemed 
henlagte Bog. 
3. Nattevagten har at paase, at der er Ro og Orden paa Gaarden, 
og at Gassen ikke brænder paa Gangene. Tre Gange hver Nat, KL 1, Kl. 
3 og Kl. 5, skal han gaa omkring paa alle Gangene for at forvisse sig 
derom og trække Kontroluret op med de paa Gangene hængende Nøgler. 
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4. Nattevagten slukker Gaslygten imellem 1ste og 2den Gang Kl. 12 
og den mellem 5te og 6te Gang Kl. 1. Endvidere slukker han Kl. 1 de 
Blus paa Gangene, som af Hensyn til Trappeforholdene holdes tændte 
udover almindelig Slukketid, nemlig to Blus paa 7de Gang, to paa 8de 
Gang og et paa 9de Gang. 
Kl. 1 lukker han for Gassen i Thekøkkenerne og lukker op for den 
Kl. 5, hvorved paases, at Hanerne ved Blussene er lukkede. 
5. Nattevagten vækker de Alumner, der ønsker det, om Morgenen 
til den af dem angivne Tid, medens han er tilstede. 
6. Kl. 41/2 stikker Nattevagten Fyr under Kedlen i Portkælderen. 
7. Naar Nattevagten Kl. 51/2 om Morgenen forlader Regensen, afgiver 
han Kontroluret til Portneren, som snarest muligt foreviser det for Vice­
inspektor. 
8. Skulde noget usædvanligt være forefaldet i Nattens Løb, møder 
Nattevagten Formiddag Kl. 9 hos Provsten og aflægger Beretning herom. 
9. Der tilkommer Nattevagten 12 Frinætter aarlig. I Frinætterne 
besørger Portneren Nattevagttjenesten udført ved en paalidelig Mand. Om­
kostningerne derved udredes af Portnerens Medhjælpssum. 
10. Med et Varsel af 3 Maaneder til den 1ste i en Maaned kan Natte­
vagten opsige sin Tjeneste og opsiges af Stipendiebestyrelsen. Skulde han 
mod Formodning vise grov Forsømmelse i sin Tjeneste eller Uskikkelighed 
i sit Forhold, kan han straks afskediges af Stipendiebestyrelsen. 
11. Nattevagten afgiver sin skriftlige Erklæring om, at han har mod­
taget denne Instruks og vil holde sig samme i alle Poster efterrettelig, 
saavel som om noget videre i Tiden skulde findes fornødent at tilføje. 
h. Instruks for Rengøringskonerne paa Megensen. 
(Approberet af Stipendiebestyrelsen 11. November 1911). 
1. Til Renholdelse af Alumnernes Værelser og de dertil førende 
Gange o. s. v. antages 10 Rengøringskoner, hvis Arbejde fordeles imellem 
dem af Viceinspektor og den tilsynsførende Dame. 
Konerne antages med 14 Dages Opsigelsesfrist af Regensprovsten 
efter Raadførsel med Viceinspektor, under hvis umiddelbare Opsyn de 
sorterer. 
De modtager ved hver Maaneds Slutning den til enhver Tid fast­
satte Lønning. 
2. Hver Dag redes alle Alumnernes Senge, og Vandtøjet gøres rent. 
Alle Kamre fejres og rengøres ordentlig, og Støvet tørres af. 
Rengøringen begynder fra April til September senest Kl. 8, fra 
Oktober til Marts senest Kl. 9, og skal være endt henholdsvis Kl. 2 og 
Kl. 3, naar ikke særlige Omstændigheder hindrer det. Alumnerne maa ikke 
formene Konerne Adgang til at gøre Værelserne rene, medmindre Sygdom 
skulde gøre det nødvendigt. 
To Gange om Ugen vaskes alle Gulvene. Vinduerne poleres en Gang 
om Maaneden. 
3. En Gang om Aaret, nemlig i Tiden fra 15. Juli til 15. August, 
foretages almindelig Rengøring, hvorunder indbefattes: Vaskning af Gulve, 
Vaskning og Afsæbning af Døre, Vinduer og Vindueskarme, Paneler og 
Vægge, Børstning af Kakkelovne, Rengøring af Ildkasser og Ildtænger. 
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4. Trapperne og Trappegangene renholdes efter de til enhver Tid 
derom af Viceinspektør og den tilsynsførende Dame trufne Bestemmelser. 
5. Bliver en Kone syg, udføres det hende paahvilende Arbejde af 
en dertil antagen Reservekone, som lønnes af Kommunitetets Midler. 
6. I)e til Rengøring nødvendige Redskaber (Gulvskrubber, Koste, 
Børster, Klude o. s. v.) anskaffes for Stiftelsens Regning af Portneren 
under Viceinspektørs Tilsyn, dog med Undtagelse af de til Kakkelovns-
børstningen nødvendige Børster og Sværte, som Konerne selv maa anskaffe, 
idet de hertil erholder :»0 Øre aarlig for hver Kakkelovn. 
Til Sæbe modtager hver Kone 50 Øre maanedlig. 
Den til Hovedrengøringen nødvendige Sæbe og Soda leveres paa 
samme Maade som Redskaberne af Portneren. 
i. Forskellige Forhold paa Regensen. 
Viceinspektør Justitsraad S. Skouboe varetog Regensprovstens For­
retninger fra 1. Februar 1912 til medio Marts og fra 30. Juni til medio 
Oktober. 
— Under 24. Juli 1912 bifaldt Ministeriet, at der af Kommunitetets 
Udgiftspost 10., Ekstraordinære Udgifter, for 1912—13 afholdtes et Beløb 
af 45 Kr. til Tandlægehjælp for Regensportner H. Frederiksen og 40 Ivr. 
til Tandlægehjælp for Regenskone Mdm. Jensine Kristine Johansen. 
Den 31. Okt. 1911 fratraadte Regenskone Boline Conradsen sin Stil­
ling. I hendes Sted ansattes A. M. Lindkvist som Regenskone fra 1. 
Novbr. Ved Tillægsbevillingsloven for 1911—12 og Finansloven for 1912 
—13 blev der bevilget B. Conradsen en Understøttelse paa 200 Kr. aarlig, 
jfr. Rigsdagstid. 1911—12. Till. B., 8p. 1961—62 og 415—16. 
Den 30. April 1912 fratraadte Regenskone Mdm. Ane Marie Larsen 
sin Stilling. 1 hendes Sted ansattes K. K. Nielsen som Regenskone fra 
1. Maj. 
— Den 4. Marts 1912 bifaldt Stipendiebestyrelsen, at Regensens 
Læsestue ophørte med at abonnere paa Tidsskriftet „Nature" men frem­
tidig abonnerede paa Tidsskriftet „Fra Naturens Værksted" og Ugebladet 
„Verden og Vi". 
Den 24. Jan. 1912 bifaldt Ministeriet, at der af Kommunitetets 
Udgiftspost 10., Ekstraordinære Udgifter, blev udbetalt en Regensalumne 
en Understøttelse paa 50 Kr. i Anledning af, at det ham tilhørende Kjole­
sæt under hans Bortrejse var blevet stjaalet fra hans Værelse paa Re­
gensen. 
— Den 9. Juli 1912 meddelte Stipendiebestyrelsen Tilladelse til, at 
der paa Regensen blev indrettet et fotografisk Mørkkammer. 
Kommunitetets Udgiftspost 6 , Regensens Belysning og Rengøring, 
blev for Finansaaret 1911—12 overskredet med 132 Kr. 05 Øre væsentlig 
paa Grund af de ved Nybygningen foranledigede større Belysnings- og 
Rengøringsudgifter. Udgiftspost 7. b. 2., Inventarium m. v., blev for 
samme Finansaar overskredet med 178 Kr. 69 Øre, væsentlig paa Grund 
af den ved den stedfundne Udvidelse af Læsestuen forøgede Benyttelse af 
denne. 
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— Med Stipendiebestyrelsens Tilladelse afholdt Regensianersamfundet 
sine aarlige Fester den 15. Okt. 1911 paa Regensens Læsestue i Stedet for 
den i Aarbog 1910—11 S. 32fi nævnte Fest, der blev opgivet paa Grund 
af manglende Tilslutning, og den 22. Juni 1912 i Regensgaarden. 
S. Rentefrie Laan af Kommunitetets Midler til ubemidlede Studerende. 
I Finansaaret 1911—12 blev bevilget 2 Studenter Laan, hver paa 
200 Kr. 
Udsættelse med Laans Tilbagebetaling blev tilstaaet 4 Studenter, 
hvoraf 1 fik Tilladelse til afdragsvis Tilbagebetaling. 
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